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Toiără^îc g e rm -m ag h ia ră ?
Faţa de mişcarea Ruşilor, cari ar vrea 
să  adune sub stăpânirea lor, fie deocam­
dată  şi numai culturală, pe toate naţiunile 
slave: Bulgari, Sârbo-Croaţi, Sloveni, Cehi, 
Slovaci, Poloni şi Ruteni, câţiva fruntaşi 
germani din Austria s’au gândit, că ar fi 
bine să sc încheie o alianţă strânsă între 
Germanii din Austria şi, Maghiarii din Un­
garia, — pentruca astfel să se poată îm­
potrivi mai bine oricărei încercări a Slavi­
lor din monarhia noastră de-a se alia cu 
Rusia. Uleia aceasta a izvorît tocmai în tim­
pul, când armata bulgară deoparte, şi cea 
sârbă de alta, băteâ pe Turci, pentruca să 
libereze pc Bulgarii şi Sârbii de sub stăpâ­
nirea turcească.
Biruinţele acestea, câştigate în numele 
libertinii naţionale o tuturor popoarălor a- 
suprite, au pus pe gânduri şi pe asupritorii 
noştri împreună cu tovarăşii lor jidani, —
Şt trnzetelc jidano-germane din Viena, ca 
şî celc jidano-maghiare din Pesta, primiră 
ideia unei tovărăşii germano-maghiaro-ji - 
dane cu marc bucurie. Ba cei din Pesta le 
spuneau Oermanilor din Austria, că îi vor 
a ju ta  pc aceştia !să poată şi ei asupri pe na­
ţionalităţile  din Austria, cum asuprcsc gu­
vernele ungureşti pc naţionalităţile nema- 
ghinrc din Ungaria. '
Desmetecirea a urmat însă curând. 
Mai întâiu Germanii din Austria ar fi fost 
nişte ticăloşi, dacă şi-ar fi uitat de fraţii 
lor germani din Ungaria în număr dc peste 
două milioane, cari sunt asupriţi tot aşa dc 
rău, de nu mai rău decât noi Românii. Ei 
nu mai au nici o şcoală germană, n’au so­
cietăţi, n’au reuniuni germane, iar gazetele 
lor sunt tot aşa dc prigonite ca şi ale noa­
stre.*) Dar ar inai fi şi o ruşine nemaipo­
menită pentru o naţiune mare şi cultă, cum 
e cea germană, ca isă dea mână dc ajutor 
unor oameni obişnuiţi să trăească numai 
jefuind pc alţii.
Germanii din Austria in’au vrut să su­
fere nici ruşinea de-a "fi socotiţi nenaţiona- 
lişti, nici pe cea de-a da mâna cu ceicc a- 
suprcsc alte naţionalităţi.
In cea mai mare revistă austriacă, „ ö s ­
terreichische Rundschau“  dela 1 Decem­
vrie n. fostul tninistm  austriac, consilier 
Intim  al împăratului, dl Dr. Baernreither 
publică un articol, în care spune, că Ger­
manii din Austria hu se vor putea aliâ nici 
odată cu o naţionalitate pentru a asupri 
alte naţionalităţi. Austro-Ungaria va trăi 
numai dacă toate 'naţionalităţile din Aus­
tro-Ungaria vor fi ’mulţumite, şi mulţumite
j P  Nu vorbim da cela două sute de mii,
. ? .  ™ “ doal. cari, cu toatecă sunt luterani,
ma numai Ia afinţi ca Tisa, Apoai, CofHt
a«, n alţi inc«,«™* „
.vor fi numai dacă toate vor fi egal îndrep­
tăţite.
In numărul următor al aceleiaş-, revi­
ste, cu data de 15 Decemvrie n., vine un 
German (nu Sasi) din Ungaria şi spune 
şi el, că nu poate fi vorba de o. alianţă 
între Germanii din Austria şi Maghiari, 
câtă vreme aceştia continuă a; se împotrivi 
la orice înaintare a Germanilor şi Româ­
nilor din Ungaria.
Clubul german din Viena, voind să se 
lumineze bine, a primit cu bucurie, ca d-nii 
Dr. Alexandru Vaida-Voevod şi Aurel Po­
povici să ţină câte o conferenţa, în care 
să arete: care e ţinuta Românilor faţă de 
accasta apropiere germano-maghiară.
Numeroasa adunare convocată de „Clu­
bul german" s ’a şi ţinut, luând parte mai 
mulţi deputaţi germani fruntaşi ai „Uniunii 
naţionale germane“ , deputaţii români bu­
covineni Isopcscul-Grecu şi Simionovici şi 
deputatul sas Brandsch.*)
Dl Dr. Vaida-Voevod arată în tr’o con- 
ferenţă (vorbire) de două ciasuri istoria 
Românilor, începând cu anul 1437, când a 
fost revoluţiunea cea mare « ţăranilor tq- 
mâni şi maghiari împotriva asupritorilor 
lor. Cu toatecă ţăranii au fost învingători, 
ei totuşi au fost înşelaţi şi de-atunci în­
coace dieta Transilvaniei şi dicta Ungariei 
au votat legi to t mai barbare împotriva Ro­
mânilor. Accştia au ţinut însă totdeauna cu 
credinţă la casa noastră domnitoare, cum 
au dovedit şi în *nul 1848, când a sărit în 
ajutorul armatei împărăteşti întreaga na­
ţiune română. Din cauze externe (războiul 
contra Pruşilor), apoi în urma ameninţării 
cu revoluţia, s’a Introdus dualismul neno­
rocit, prin care Românii au fost jertfiţi, ca 
şi cum n 'ar fi existat şi nu ar fj dat tot­
deauna sângele şi averea pentru statul no­
stru.
Miniştri Deák şi baronul Eötvös au în­
ceput o politică încâtva dreaptă, căci în 
1867 dieta din Pesta a votat legea de na­
ţionalităţi, care Ie-a asigurat Românilor 
respectarea şi întrebuinţarea limb ei lor nu 
numai în biserică ţ i  şcoală, ci şi la jude­
cătorii- şi la comună şi comitat. Aceastţ 
n’a ţinut însă mult, căci urmaşii acelora, 
Tisa Calman şi Banfi, călcându-şi jurăm ân­
tul de-a respectă legile ţării, au pornit o 
politică barbară de maghiarizare.
In anul 1881 s*a ţinut marea adunare 
naţională dela Sibiiu, unde s,a hotărît pro­
gramul naţional român, care cere între al­
tele şi votul universal, egal şi secret.
Dl Vaida arată apoi mişcarea când cu
*) Dl Brandsch e singurul deputat gai, 
care cere, ca Saşii să lucreze pentru idealul na­
ţional al tuturor Germanilor din Ungaria, aţa 
dară fi pentru Şvabi fi ptstru «fa numiţii Saţi 
dix Mordal Ungariei.
Replica studenţilor români în frunte cu dl 
Aurel Popovici, trece la tim purile Memo­
randului, când deputaţiunea română n’a 
fost lăsată  să lajungă la îm păratul, iar nie- 
morandiştii şi mulţi alţi Români au fost 
aruncaţi în temniţe.
In anul 1905 Românii au hotărît să 
aleagă deputaţi dietali. Atunci fură aleşi 7 
deputaţi români, în 1906 chiar 15, dar în 
în 1910, când au fost unele din cele mai 
barbare alegeri, la cari au fost omorîţi mai 
mulţi Români, abia S’au ales cinci deputaţi 
români. Toate fărădelegile guvernelor din 
Pesta şi a le  administraţiunii aziatice nu  
vor împedecâ însă pe Români sîi lupte şi 
mai departe, căci la urmă tot ci trebuie «»X 
fie învingători. Vorbind despre Saşi spune, 
că Va veni timpul, când şi ei vor fi dc par­
tea celorce luptă pentru bunurile na­
ţionale.
Dl Vaida protestează apoi ’ împotriva 
învinuirii, c i  Românii ar fi iredentişti, căci 
toată istoria noastră dovedeşte, efl noi sun- 
tem Români habsburgici, adccă Români 
împărăteşti. A trage atenţiunea G erm anilor 
austriaci să nu ac lase a fi înşelaţi dc oa­
meni de teapa lui Tisa, care a încercat să-i 
înşele şi pe Români cu vorbe frumoase.
A vorbit apoi dl Aurel Popovici, care 
încă a sfătu it pc Germani să nu sc lase 
înşelaţi dc propunerile conducătorilor m a­
ghiari, cari încearcă toate mijloacele pentru 
a maghiariză pc cclclaltc naţionalităţi. A 
declarat apoi, că Germanii şi Românii tre­
bui# să răm ână Şi pe mai departe p rieten i,'
Vorbirile celor doi fruntaşi români au 
fost prim ite cu mari aplauze din partea ce­
lor de faţă. (
In num ele Germanilor şi a deputaţilor 
din clubul german naţional a vorbit depu­
tatul Dr. Pocher, bare a spus, că amenin­
ţările Slavilor i-au îndemnat pe Germani 
Să caute o înţelegere cu M aghiarii,, dar şi 
cu Românii. El spune, că a r trebui căutate 
mijloacele de luptă pentru întărirea G er­
manilor şi Românilor, fără  a în tări pe 
Slavi, cari ar putea deveni o prim ejdie mai • 
mare decât Maghiarii. • Pe urm ă îşi expri- - 
mă bucuria, fcă Germanii jau in  Români p rie ­
tini credincioşi şi că mâna germ ană şi cea 
română s,au întâlnit în mod frăţesc.
Gazetele jidano-maghiare din Pesta şi 
cele jidano-germane din Viena, p lă tite  de 
guvernul din Pesta, varsă cătran, pentrucă 
s’a  dovedit din nou însem nătatea cea 
mare a naţiunii române pentru monarhia 
noastră.
Un lucru trebuie să-l ştie to ţ i :  fără. 
recunoaşterea egalităţii de drepturi pentru  
naţiunea^ noastră şi fă ră  învoirea ei nu se: 
va putea în târî ‘monarhia austriacă n ic i- 
•dată.
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Să m ergem  Ia îm păra tu l! In „Ro­
mânul“ , foaia zilnică a partidului naţional 
român, dl Octavian Goga a. publicat un ar­
ticol, în care cere, ca o delegaţiune de că­
petenii române în frunte cu arhiereii noştri 
să meargă la împăratul şi să-i prezinte a- 
dresa omagială a conferenţei noastre naţio­
nale şi un memorand, în care să se arete 
cererile noastre. Dl Goga crede, că acum 
guvernul ar avea mai multă minte decât 
cel dinainte cu douăzeci de ani şi nu ar mai 
cuteza să pornească prigoniri, trezind în su­
fletele noastre amărăciune nepotrivită cu 
timpurile de-acum, când s’ar răsvrătî şi în- 
treagaopiniunepublicădin România. Trăim 
zile istorice şi glasul Românilor din monar­
hie ar putea răsuna la treptele tronului.
Turcia austro-ungară.
Un Român de-ai noştri a avut o con­
vorbire cu dl Aurel. Popovici, care a luat 
parte la conferenţă clubului german din 
Viena, unde a ţinut şi o conferenţă (vezi 
-articolul .prim din numărul acesta!) Con­
vorbirea o publică în „Românul". Din ceea- 
ce a răspuns dl Popovici la întrebările fă­
cute dăm şi noi partea mai însemnată, căci 
ne arată, care 'trebuie să fie viitorul pa­
triei noastre, dacă poporul nostru va con­
tinua cu tăria de până acum să lupte fără 
preget, ca naţiunea română să*şi capete 
drepturile naţionale, cari i se cuvin îii pa­
tria lui. !
Dl Popovici a spus:
Asemănarea dintre lupta naţionalităţi­
lor balcanice şi lupta naţionalităţilor din 
Austro-Ungaria c cu mult mai marc decutn 
o cred mulţi dintre compatrioţii noştri. Am 
avui prilej să vorbesc în timpul din urmă 
cu mulţi Sârbi, Slovaci, Croaţi, Sloveni şi 
ntai ales Români dela noi şi toţi sc între­
bau: Cum adecă? două milioane de Sârbi, 
două milioane de Oreci, trei milioane de 
Bulgari, vrc*o două-trei sute de Muntcne- 
grlni formează state naţionale ncatârnatc, 
cu politică externă naţională, cu armată na­
ţională, cu toată administraţia şi magistra­
tura (judecătoriile de tot felul) naţională, 
cu limba lor maternă stăpânitoarc pe toate 
terencle publice, iar noi' 3—1 milioane de 
Români, 2—3 milioane de Slovaci, 3— I mi­
lioane de Sârbo-Croaţi, 6 milioane de Cehi 
ş. a. să nu putem aveă în cuprinsul acestei 
împărăţii nici măcar drepturile cele mai 
mici ale unei vieţi naţionale?
Orice om cu mintea sănătoasă trebuie 
să vadă, că schimbările din Balcani vor 
avea o influenţă (inrîurire) hotărîtoare şi 
asupra naţionalităţilor dela noi. Iar ce pri­
veşte .încercarea de-a întemeia de nou hc- 
ghemonia (stăpânirea) germano-maghiară 
va trezi în sufletele naţionalităţilor cea 
mai imare neîncredere. Şi Germanii din Au­
stria şi Maghiarii din Ungaria vor trebui 
să înţeleagă în interesul conservării (trăi- 
nicici) lor proprii, că mai ales astăzi exi­
stenţa (starea) Austro-Ungariei atârnă nu­
mai şi numai dela o grabnică şi înţeleaptă 
împăcare a  neînţelegerii lor cu naţionali­
tăţile. Austro-U ngpria sau 'va deveni (se va 
face) in cel meu scurt timp o mare Elveţie*)
*i Elveţia sau Şviţera e o mică republica 
dela Austria spre apus. Locuitorii ei sunt partea 
cea mai mare Germani, la apus Francszi şi într’o 
parta din meazlzi Italieni, aceştia mai puţini. 
Fiecare din aceste trei naţionalităţi îşi are auto­
nomia (neatârnarea) sa naţională, aţa cX in El- 
reţia nu «unt cunoscute luptele de naţionalităţi. 
Urmarea e, că fiecare naţiune de-acolo îşi vede 
de înaintai ea sa culturală şi economică fără să 
f:e îstpedecată.
monarhică, sau 'va rămâneâ şi pe mai de­
parte o a 'doua Turcie.
Turcii s’au împotrivit până în cele din 
urmă să dea naţionalităţilor dreptate na­
ţională. Azi at  fi foarte mulţumiţi, dacă 
naţionalităţile s’ar mulţumi cu asemenea 
drepturi naţionale. Dar iacestea vreau a- 
cum zdrobirea totală a Turciei şi îm părţi­
rea teritorului ei între sine.
Orice ar face contele Tisa şi tovarăşii 
lui în ale şovinismului, orice încercare ar 
face unii Germani, heghemonia măiestrită 
germajiă în Austria este şi rămâne frântă, 
‘ iar heghemonia măiestrită, a Maghiarilor se 
Va frânge cu atât mai repede, cu cât poli? 
tica maghiară de acum va finei mai mult.
, încurcăturile din Balcani.
Ştirea cea mai însemnată cu privire Ia 
încurcăturile din Balcani e hotărîrea amba­
sadorilor*) celor şase Puteri-mari cu pri­
vire Ia Albania. După cum am spus deja, 
deodată cu tratativele (consfătuirile) de 
pace între delegaţii Turciei şi ai celor pa­
tru state balcanice aliate, s’au întrunit la 
Londra şi ambasadorii celor şase Puteri- 
mari în tr’o conferenţă, mai ales cu scopul 
de-a sc înţelege asupra măsurilor de luat, 
pentru a feri celelalte state din Europa de 
un războiţi din cauza cererilor Serbiei. Con- 
ferenţa ambasadorilor a hotărît neatârna­
rea Albaniei dâmlu-i-sc şi Serbiei un port 
comcrcial lângă Marca-Adriatică. Până Ia 
acest port se va face şi o cale ferată, care 
va fi totdeauna liberă pentru Serbia. Por­
tul nu-l poate întrebuiuţâ decât pentru în­
cărcare şi descărcare de mărfuri.
Pecând o parte din presa sârbească 
înjură mai departe monarhia noastră şi 
chiar pe România, o altă parte, mai cu­
minte, declară, că Serbia recunoaşte nea­
târnarea Albaniei şi sc mulţumeşte cu por­
tul comcrcial. Legăturile cu Austro-Unga- 
ria doresc să fie cât mai strânse. însuşi 
prim-ministrul sârb Pasici a declarat unui 
redactor dela o gazetă cehă, că întâmplările 
din urmă îi silesc pe Sârbi să trăească în 
pace cu Austro-Ungaria.
Ştirea despre hotărîrea ambasadorilor 
a produs marc bucurie în toate părţile, căci 
e cel mai bun semn de pace. E adevărat, 
că foile ruseşti mai fac gălăgie, dar şi în­
tre ele se găsesc unele, şi încă de cele 
mari, cari scriu, că ar fi un păcat să în­
ceapă Rusia un războiu din cauza Serbiei, 
mai ales acum, când in Rusia ameninţă re­
voluţia şi poporul rus c istovit.
Din Rusia au venit chiar ştiri, că tru­
pele ruseşti au început pe alocurea să se 
retragă dela graniţă, ceeace ar însemnă, că 
suntem în pragul demobilizării. Şi la noi 
c vorba să fie trimişi rezerviştii acasă. La 
bursa (piaţa de bani şi de hârtii de va­
loare) din Viena, acţiunile şi alte hârtii de 
valoare au început să crească în preţ, semn, 
că bancherii, cari miroasă mai bine, de e 
pace sau războiu, cred în pace. Şi noi cre­
dem, că primejdia e aproape trecută, de 
nu se vor ivi încurcături neprevăzute (a- 
decă încurcături nouă).
P e rtrac tă rile  de pace n’au făcut nici 
un pas înainte. Turcii nu vor să dea Adria- 
nopolul Bulgarilor, nici Ianina Grecilor,
*) Miniştri trimişi de Puterile mari în ca- 
, pitalele Puterilor mari Ee numesc ambasadori. 
Monarhia noastră are de pildă ambasadori in 
Berlin, Paris, Roma, Londra, Petenburg şi Con- 
stantinopole. Tot aşa şi celelalte state mari.
nici Scutarii Muntenegrinilor. Cu Grecia 
continuă războiul şi săptămâna trecută a 
fost o ciocnire între corăbiile de războiu 
turceşti şi cele greceşti. După cum spun 
călători, cari veniau cu vaporul românesc 
5,împăratul Traian“  dela Alexandria tocmai 
în toiul luptei, vapoarele de războiu gre- j j  
ceşti au trebuit să se retragă. Un ofiţer 
englez, care a fost la Ceatalgea spune, că 
Bulgarii ajutaţi de Sârbi nu vor putea cu­
prinde niciodată întăriturile acestea. Vor­
bele Englezului le-au dat mare curaj Tur­
cilor, aşa că mulţi dintre ei nici nu vreau 
să ştie de pace.
Intr’aceea la Ianina Grecii'sunt mereu 
respinşi, iar la Scutari Muntenegrinii au 
fost bătuţi. Dintre toţi mai rău stau Mun­
tenegrinii, cari nu pot face nimic în faţa 
Scutarilor, pe care nici nu e nădejde să-l 
poată cuceri. Din cauza aceasta ei sunt 
foarte amărîţi şi supărarea lor se îndrep- 
tează chiar în contra regelui Nichita. Ei 
sufer mult şi din cauza gerului, care dom­
neşte în munţii lor şi ai Albaniei.
Bandele bulgăreşti continuă să jefu­
iască şi să omoare pe Turci, cele greceşti 
pe Turcj şi pe Români. Rapoartele conzu- 
lilor români din Turcia adeveresc toate fă­
rădelegile săvârşite de Grecii barbari îm­
potriva Românilor.
Cu toate asigurările de dragoste, pe 
cari le fac cei patru aliaţi contra Turciei, 
neînţelegerile dintre ci sunt mari, mai ales 
între Bulgaria şi Grecia din cauza Salonicu­
lui. Regele Bulgariei a fost săptămâna 
trecută la Salonic, unde s’a întâlnit cu re­
gele Greciei. Eră Vorba, ca cei treizeci de 
mii de soldaţi bulgari din Salonic să plccc 
de-acolo, dar pe urmă s ’a hotărît să r5- ^ 
mână, semn, că şi Bulgaria vrea Salonicul.
Intre Bulgarii din Macedonia o un partid 
mare în frunte cu Sandanschi, cari cer au­
tonom ia M accdonici, ncinvoindu-sc ca 
Maccdonia să fie îm părţită între Grecia, 
Bulgaria şi Serbia.
Din cauza acestor neînţelegeri e cu 
putinţă, ca tot conferenţă ambasadorilor 
din Londra să hotărască la urma urmei, ce 
poate să capete fiecare dintre state, cari 
s’au războit. In interesul naţiunii române 
c, ca nu numai Albania, ci şi Macedonia să 
fie autonomă, căci atunci fraţii noştri Ro­
mâni de-acolo sc pot dcsvoltâ liber.
Răniţii în războiu.
In războiu] balcanic de-acum s’a do­
vedit de nou, că lipsa de îngrijire bună şi 
la timp a răniţilor omoară mai mulţi decât 
gloanţele. Nu numai gloanţele prăpădesc, 
dar dupăce a început odată războiul vin şi 
alte boale, cari omoară mai mulţi. Un în­
văţat medic şi profesor ia universitatea din 
Berlin, spune, că in războiul germano- 
francez din 1870/71 în luna cea dintâi erau 
mai numai răniţi de gloanţe în lazarete şi 
spitale, — în luna a doua jumătate răniţi, ~y~ 
jum ătate bolnavi de alte boale, iar în luna 
a treia puţini răniţi şi foarte mulţi bolnavi 
de alte boale.
In luptele de astăzi, cei mai mulţi sol­
daţi sunt răniţi de gloanţe de puşcă, mai 
puţin de lovituri 'de sabie sau înţepături 
de baionetă. Se ’ntâmplă uneori şi răniri 
multe prin gloanţele de tun, cum au -fost 
şi în războiul dintre Bulgari şi Turci. Ră­
nirile prin gloanţe de tun sunt grozave, 
căci gloanţele acestea zdrobesc. Ranele 
produse de gloanţe de puşcă sunt uşoare.
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Glonţul dela puştile de astăzi e subţire şi 
ascuţit. Sâmburele lui e plumb, învelişul 
oţel. Un astfel de glonţ trece neted prin 
corpul omenesc, şi anume nu numai prin 
muschiu, ci şi prin os, şi face o gaură 
simplă, fără să zdrobească ceva. Numai 
când puşcătura e de prea aproape, cam de 
două sute de metri, sparge' osul şi nu face 
numai o gaură netedă. Gura ranei făcută 
de  glonţ se astupă curând, aşa că e ferită 
s ă  între în ea vre-o necurăţenie, care să 
-otrăvească sângele! Sunt cunoscute multe 
cazuri, de soldaţi cu plămânii străpunşi de 
un glonţ din puşca cu repetiţie au luptat 
mai departe, aşa de puţin Ie-a păsat de 
rana căpătată.
Lucrul principal după o luptă e deci 
să ferim rana de orice necurăţenie. Acum 
nu mai caută doctorii cu cârligele după 
glonţul întrat în piciorul sau spatele sol­
datului, ci curăţă marginile ranei şi o 
leagă. S’a dovedit» Că ranele după gloanţe 
de puşcă se vindecă uşor şi bine, dacă lă­
săm chiar glonţul în Jrană, jiumai |să io ferim 
aceasta să nu ajungă necurăţenii în ea, cari 
otrăvesc rana, sângele şi produc moartea.
Vindecarea ranelor provenite din 
gloanţe de puşcă e deci cu mult mai uşoară 
ca mai demult. Lucrul principal e, ca ar­
mata să aibă destui medici şi personal sa­
n itar ajutător, legături şi medicamente din 
greu. Atunci nu vor mai muri cei răniţi 
cu zile, cum s’â întâmplat în armata turcă 
şi bulgară, lipsită şi de medici destui şi 
de  cele trebuincioase pentru îngrijirea ră­
n iţilo r.
Armata noastră şi cea română are tot 
ce-i trebuie în privinţa aceasta.
învăţământul în România.
Ministerul cultelor şi instrucţiunii pu­
b lice  a publicat acum de curând o statistică 
a învăţământului din România pe anul şcor 
Iar 1008-1909.
Pc noi nc interesează mai ales învăţă­
m ântul primar şi cel pentru agriculturii şi 
meserii, adecă acela, de care au să se fo­
losească mai ales ţăranii, meseriaşii şi ne­
gustorii mici.
In România şcoala primară dela sate 
arc cinci clase sau despărţăminte, nu şase 
ca la noi. Copiii întră în şcoală cu şapte 
ani împliniţi (la noi cu şase). Şcoli de re-
Cu paloşul. «





— Zici că dacă mă vei luâ de soţie 
voi fi Crăiasa Codrului, dar atunci cum ră­
mâne cu mama Dumitale, cu Jupâneasa
— Cum să rămâie, zise Căpitanul, ea 
va rămânea mama mea şi soacra Dumitale.
— Vezi, zise Florica, Jupâneasa Şalga 
<le douăzeci şi mai bine de ani este de­
prinsă să stăpânească, nu numai satele de 
pe ocinile ei şi a răposatului Căpitan Voi- 
cu, dar să vadă că Codrul întreg să pleacă 
la poroncile ei. Nu-i vorbă, ea este o fe­
meie fără seamăn prin mintea şi vitejia ei. 
Dar uite, eu sunt o fiinţă ştiurlubatecă:
petiţie regulate ca la noi nu sunt. La oraşe 
şcoala primară are numai patru clase.
După statistica făcută în August 1909, 
în România întreaga au fost 821 mii 731 
copii obligaţi la şcoală, din cari 431,630 
băieţi şi 390,101 fete. In şcoală s’au în­
scris însă numai 481 de mii (321,519'băeţi 
şi 159,555 fete), din cari 470,116 ortodoxi 
(greco-orientali), 7046 catolici, 1447 izrae­
liţi (jidani) şi 2465 de alte confesiuni (lu­
terani, mohamedani ş. a.). Au rămas deci 
peste 340 de mii de copii de Român fără 
nici o învăţătură. ’
Şcoale primare au fost 4475 şi cu 4682 
de învăţători şi 1517 învăţătoare.
La oraşe au fost 386 de şcoale primare 
cu" 1386 învăţători (institutori) şi învăţă­
toare.
Şcoale de meserii au fost: a) pentru 
băeţi 54, pentru fete 37.
Şcoale de agricultură au fost 15 pen­
tru băeţi.
Şcoale comerciale: 15. '
După cum se Vede dară, în România 
trebuie să se mâi înfiinţeze încă cel puţin 
înc’odată atâtea şcoale primare, pentruca 
fiii Românilor să poată avea învăţătura 
trebuincioasă. Pentru cultura poporului nu 
e de-ajuns să se înfiinţeze gimnazii multe, 
de cari se bucură numai ceice vreau să în­
veţe mai departe. Ţărănimea, care for­
mează naţiunea română, trebuie cultivată 
înainte de toate, şi ásta se  poate imirnai prin 
şcoale bune.
mintea îmi este slabă, vitejii nici nu-mi 
trece prin gând să fac, însă dacă mă voi 
liotărî Ia pasul care mi-1 ceri, apoi nu vreu 
să mă închin nimărui, nu vreu ca să fie ni­
meni mai mare decât mine în casa mea, nu 
vreu să-mi poroncească nimeni. Impăeâ-sc- 
va Jupâneasa Şalga cu gândul să şadă altă 
stăpână în casa în care o poroncit o viaţă 
întreagă
— Teama de asprimea mamei este pri­
cina pentru care te fereai să-mi răspunzi 
până acum? întrebă Gheorghiţă punând din 
nou stăpânire pe o mână a Floricăi.
— Dacă nu-i singura pricină, este cu 
bună sam î una din cele mai vajnice.
— Poţi atunce să o înlăturezi cu totul, 
zise Gheorghiţă voios şi începând din nou 
să-şi primble buzele pe mâna iubitei. Ma­
ma o stăpânit şi stăpâneşte casa tătăne- 
meu câtă vreme am fost neînsurat, ea este 
hotărîtă, îndată ce-mi voi fi găsit soţie, să 
se mute de o parte, în vre-unul din satele 
sale. Nu mai ai nimic de zis, trebue să 
mă iei.
. volume 'de documente, pe cari le-a publicat 
Academia Română din Bucureşti.
In anul 1848, Văzând, că Românii din 
BucoVina sunt subjugaţi de Poloni şi de 
Ruteni, mai ales că Bucovina nu-şi avea 
atunci autonomia (neatârnarea) ei proprie 
cu dietă, ci era contopită cu Galiţia, a în­
ceput lupta pentru libertate şi pentru in­
troducerea limbei româneşti în şcoale, în­
deosebi ş i . la  seminarul teologic din .Cer­
năuţi. In anul 1849 prezentă împăratului 
un memorand, prin care naţiunea română 
din Buccjvina cerea autonomia (neatârnarea 
ţării). .Aceasta li s’a recunoscut, şi Buco­
vina primi titlul de ducat, aşa că împăratul 
avea acum şi humele de duce al Bucovinei 
(cum are la noi numele de Mare-principe 
al Ardealului) şi tara îşi avea dieta ei pro­
prie. La anul !1860 duşmanii neamului no­
stru au izbutit să nimicească autonomia Bu­
covinei, dar Hurmuzachi ajutat de alţi Ro­
mâni vrednici a scos de nou autonomia. 
Românii din Câmpulungul Bucovinei I-au 
ales mereu deputat în diena din Cernăuţi 
şi în cea din Viena. In anul .1864 l-a. hînnif 
împăratul guvernator al Bucovinei şi în 
fruntea ţării a rămas până la moarte.
Academia Română din Bucureşti l-a 
ales membru al ei pentru meritele lui pe 
terenul istoric.
Şi noi Ardelenii îi păstrăm o recunos­
cătoare amintire, căci la el s*a adăpostit şi 
Oheorghe Bariţiu al nostru în 1849.
— O mai încet, răspunse Florica în­
cercând dar nu tocmai cu dinadinsul să-şi 
desprindă iar mâna. Cu Jupâneasa Şalga 
în casă însă n ’aş fi primit nici odată să-ţi 
fiu soţie, xăci eu nu vreu stăpână peste 
mine.
— Prin urmare, iîci da?
— O încă hu, zise Florica, n’am nici o 
grabă dar, adaose ea, poate să zic odată da.
— Când?
— Peste puţin, poate spre toamnă, să 
mă mai gândesc puţin.
— Şi eu să mai -trăiesc în nedumerirea 
'asta  încă câteva lu n i! strigă Gheorghiţă cu
desnădăjduire. Să mai trăiesc atâta vreme 
cu teama de a te pierde nedespărţită de 
mine! Să-mi fie rece Ia inimă de câteori 
voi auzi că Bibire sau Flamură sau Gherman 
sau Tărziul sau cine mai ştie care altul, o 
fost pe aice. N u ! N u ! Florico, nu mai po t 
răbda! S im t că-mi Va lipsi răbdarea! Pe 
cel dintâiu care voiu auzi că s’o apropiat 
de tine îl Voiu răpune! Mai cu samă Bi­
bire, dacă s« va mai arătă pe aici, va face
Din Bucovina.
S erb ările  în t ru  am in tirea  lui 
Eudoxie H urm uzachi.
Fraţii noştri din Bucovina au început 
săptămâna aceasta serbările întru aminti­
rea marelui Român naţionalist, baronul Eu­
doxie Hurmuzachi*), dela a cărui naştere 
s’au împlinit acum o sută de ani.
Baronul E. Hurmuzachi s’a născut la 
anul 1812 în Ccmăuca. Dupăce şi-a ter­
minat studiile la Viena, s’a apucat să stu­
dieze istoria Românilor, despre care a scris 
cinci cărţi mari şi a strâns şi unsprezece
*) Numolo acesta s’a format In decursul 
timpurilor din numolo do botei Hurmuz al fiului 
unui boier moldovean cu numelo Cărstca, aţa 
că la urmaţii lui le-a zis lumea Hurmuzachi (cum 




Cetitorii noştri ştiu dejh, că Tripla- 
Alianţă în tre Austro-Ungaria, Germania şi 
Italia a fost dc nou tnchciată. Condiţiunilo 
acestei alianţe sau contract dc tovărăşie în­
deosebi între Austro-Ungaria şi Germania 
nu erau bine cunoscute până acum. In faţa 
primejdiei dc războiu, care plutii deasupra 
ţărilor din cauza neastâmpărului Sârbilor 
şi a amestecului ruscsc, e foarte bineveniţii 
aflarea acestor condiţiuni.
In alianţa dintre Austro-Ungaria şi 
Qennania sunt două puncte principale: în­
tâiul e, că dacă una din accste două puteri 
va fi atacată de Rusia, cccalaltă trebuie jsă-i 
vină în tr’ajutor. Al doilea punct e, că fiind 
unul din aceste două state atacat dc altă
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ţa ri, celalalt să nu se amestëce. Când însă 
Rusia va sări în ajutorul ţării, care atacă 
pe linul, din cele două state aliate, atunci 
şi celalalt trebuie sa-i sară în ajutor.
Invoeala dintre Italia *şi Ăustro-Unga- 
ria are drept punct principal, ca atunci,, 
când una din ele iar câştiga Vre-o bucată 
din Peninzula Balcanică, ceealaltă încă să 
capete ceva. ' <
Din condiţiunile de mai sus se vede 
deci, ca dacă. Sârbia ar începe războiu cu 
noi şj ar1 avea şi ajutorul Rusiei, Germania 
trebuie să ne Vină în ajutor contra Rusiei.. 
Nu e de crezut însă, ca Rusia, care e slă­
bită, să se apuce de războiu de dragul Sâr­
bi ei, delà care nu are nimic de câştigat. 
Dè altminteri în caz de războiu în Rusia pe 
deoparte şi Germania şi Austria pe de altă 
parte ar trebui să  sară şi Franţa contra | 
Germaniei. In toate statele acestea, chiar şi 
în Rusia, sunt însă destui oameni cuminţi, 
cari să nu le lase să se ia de cap de dragul 
încăpăţânării sârbeşti, aşa că Sârbia, de • 
nu/se va cuminţi, va mânca o bătaie de să 
se ducă pomină. Se pare însă, că s’a cu­
minţit.
Ce scriu alte gazete?
însem nătatea cea mare a României 
pentru m onarhia noastră.
: Din cele spuse de un timp încoacc, ce­
titorii noştri au putut să vădii cu mândrie 
naţională, la cc însemnătate mnrc a ajuns 
România pentru ţările dimprcjurtil ci. Me­
reu vizite dela oameni chcmati să hotărască 
în trcbilc ţărilor lor, mereu laude, mereu 
sc:nnc, că ficcarc doreşte prietenia şi tovă­
răşia României. Toate accstca sunt a sc 
mulţumi înainte dc toate cuminţeniei Re­
gelui şi puternicei armate române.
însemnătatea cca marc a Români ti 
pentru monarhia noastră a fost recunos­
cută încă de mai dc mult. In anul 1888 a 
publicat căpitanul austriac Sclm eidcr, 
fost ataşat militar pc lângă Icgaţiunca au- 
stro-ungară din Bucureşti, o broşură, în 
carc spunea, între altele, că ar fi cca mai 
mare nebunie să nu sc recunoască valoa­
rea cca marc a armatei române.
Iu broşura lui, căpitanul Schncidcr sc 
ocupă dc putinţa unui războiu între Au­
stro-Ungaria şi Rusia şi spune, că dc s’ar 
da România dc partea Rusiei, monarhia 
noastră ar ajunge într’o stare foarte grea.
Căpitanul crede însă, că România va ţinea 
cu noi. El zice: „Noi am fi cu mult mai 
siguri de izbândă, dacă am avea tovarăşe 
pe România, pentrucă armata ei e chemată 
să joace Un rol mare pe câmpurile de luptă 
ale Galiţiei. Dacă 'dară vecinul nostru de­
la răsărit (Rusia) ar vrea să strice pacea, 
mâna lui Dumnezeu Va împreună armatele 
Austro-Ungariei şi ele Vor năvăli înainte cu 
s trigătu l: D-zeu cu n o i! Şi c sigur, că stri­
gătul acesta va‘găsi la fraţii noştri români, 
de lângă Dunăre tui răsunet puternic şi 
vor răspunde cu strigătul lor: Nihil sine 
dev (nimic fără D-zeu!)“ .
E foarte frumos, ce spune dl căpitan, 
şi noi încă dorim, ca armata română să 
lupte alături de armata noastră, compusă 
în partea de răsărit a monarhici noastre 
mai tot din soldaţi români. Dar dragostea 
celor din România pentru monarhia austro- 
ungară va începe să slăbească, căci tot mai 
înteţite simt strigătele de durere ale Ro­
mânilor din Transilvania şi Ungaria, asu­
priţi în mod barbar şi împedecaţi în des- 
voltarea lor culturală, economică şi po­
litică.
« •
Gazeta M orgen din Viena publică în 
privinţa acea'sta un articol interesant.
Dupăce arată, că România rămâne tot 
dc partea Triplci-Alianţe (Austro-Ungaria, 
Germania şi italia), cu toatecă din partea 
Rusiei şi a aliatei ci, Franţa, sc face ccle 
mai mari sforţări, ca să o tragă de partea 
lor, spune, că în opiniunca publică (păre­
rea obştească a naţiunii române) sc vede 
o marc schimbarc.
Până acum , România şi-a dat scamă, 
că c prea slabă pentru a putea câştigă pro­
vinciile româneşti dc sub stăpânire străină 
şi dc nccca a renunţai la ele. Pentru a-şi 
putcâ apăra interesele, România nu puică 
alege dccâl alianţa cu Rusia ori cu Austro- 
Ungaria. Din cauza răpirii Basarabiei, a 
vrut mai bine să fie aliata Austriei.
Peeând România făccâ o politică dic­
tată (pornită) dc judecata rece a minţii, 
Bulgaria a făcut politică după cum îi dictă 
inima (după cum simţea la inimă). Jude­
cata rccc a minţii ii spunea României, că 
Turcia c puternică şi Bulgaria trebuie să 
renunţe (să sc lase) la idealul (gândul) 
ci naţional de-a desrobl pc fraţii ei dc un 
sânge dc sub jugul apăsător. Bulgaria însă 
n’a renunţat şi timp dc treizeci de ani şi-a
cunoştinţă cu paloşul m eu!
— Bibirc este pururea bucuros dc asc- 
minea cunoştinţă! rosti atunci un glas pu­
ternic în apropiere şi, din partea opusă a- 
cclei din care venise Ciheorghiţă, văzură 
ieşind din umbra gardului, un oştean tânăr 
şi Voinic, cu pletele şi musteţilc negre, îm­
brăcat cu haine dc acelaşi chip ca accle ale 
Codreanului, numai de coloare roşie şi care 
când zări pe Gheorghiţă, scoase din teacă 
lungul paloş ce-i atârna în partea stângă.
Gheorghiţă, fără a pierde timp, trase 
pe al său şi se aruncă cu furie asupra po­
trivnicului : paloşele, încrucişându-se, înce­
pură a zăngăni şi a  fulgeră.
Florica, care încremenise la vederea 
lui Bibire, îşi frângea mânile.
— Maică Prea Curată ! Au să se ucidă 
din pricina "nebuniei mele! strigă ea.
Şi văzând că lovitură urmează după 
lovitura, se su r răpede pe gard, sări jos 
şi se aruncă în tre  dânşii strigând:
— Pentru numele lui Dumnezeu, s ta ţ i!
Dar de abie isprăvise aceste cuvinte,
când dădîi un ţipet dc durere şi căzii jos 
strigând:
— M’aţi ucis!
Potrivnicii înspăimântaţi scăpară pa­
loşele din mână şi căzură în genunchi 
lângă dânsa, unul în dreapta şi celalalt în 
stânga ei.
Florica în nemişcare sta întinsă pe 
iarbă braţul stâng întins lângă trup, cel 
drept strins la sân, iar pe pieptul cămeşei 
pete dc sânge. .O crezură străpunsă de 
paloşele lor.
— Am ucis-o! strigă Gheorghiţă.
— Din pricina ta, mişelule, i se trage 
moartea! strigă Bibire.
Ba tu eşti de pricină, nemernicule, 
răspunse Gheorghiţă, nebun de mânie, ri- 
dicându-se iar în picioare cu paloşul în 
mână, pildă care fu răpede urmată de ce­
lalalt.
Lupta era să înceapă din nou, mai în- 
yierşunată când Florica, rămasă nemişcată 
între ei, ridică capul şi zise cu un glas 
rugător:
pregătit armata pentru războiu. Rezultatul 
acestui războiu a dovedit, că politica dic­
tată de inimă poate să dea rezultate mai 
bune decât cea dictată numai de mintea 
rece (numai de cumpăneala minţii).
Lucrul acesta îl vede poporul român, 
care începe să se gândească serios, ca după 
pilda Bulgariei, să libereze ţinuturile lo­
cuite de Români. ‘Aceasta cu atât . mai 
vârtos, că împrejurările politice sunt as­
tăzi mai bune. România, pentru a se apără, 
nu mai are de ales numai între două Pu­
teri (Rusia şi Austro-Ungaria), ci între 
trei, căci Alianţa Balcanică a devenit şi ea 
o mare Putere, mai ales dacă i se va ală­
tura şi România. Numărul celorce doresc 
alianţa cu Uniunea balcanică creşte zilnic 
în România, căci aceştia îşi zic, că prin a- 
ceasta alianţă România devine liberă faţă 
de Austro-Ungaria şi Rusia şi astfel poate 
lucra pentru drepturile fraţilor ei din ace­
ste două state. Afară de aceea va avea un 
rol mai mare în Europa, căci va fi puterea 
conducătoare în alianţă şi nu aliata mică 
a Austro-Ungariei. Pentru Românii din 
Peninsula-Balcanică va putea căpătă drep­
turi mai mari, iar din punct dc vedere eco­
nomic, România va ajunje să dea ca măr­
furi statelor balcanicc, căci arc deja un în­
ceput frumos de industrie (fabrici).
Din pricinile acestea sc vede, că alian­
ţa româno-austro-ungară sc află în pri­
mejdie.
Aceasta alianţă este însă foarte tre­
buincioasă Austro-Ungariei, căci într'un 
războiu între monarhia noastră şi Rusia va 
învinge cclcc va aveâ cclc patru sute dc 
mii de soldaţi români dc partea sa. Şi că 
e cu putinţă, ca chiar România oficială 
(conducătorii ţării) să primească punctul 
dc vedere al opiniunii publice (al poporu­
lui), se poate deduce dc-acolo, că Bulgaria 
vrea să facă concesiuni (să lase m ult) Ro­
mâniei, iar guvernul român dă mereu dc 
ştire, că nu vrea să sc amcstccc în războiu.
Ce să facă Austro-Ungaria pentru a 
nu perde sprijinul României?
Un singur lucru: Sâ dea drepturi Ro­
mă nil ar din Ungaria, a căror asuprire dc 
nesuferit cei din Austria nici nu o prea cu­
nosc. Atunci alianţa României cu monarhia 
noastră nu va mai fi dictată numai de min­
tea rece, ci şi de inimă şi România nu va 
părăsi niciodată Austro-Ungaria.
— Fie-vă milă dc mine şi daţi-mi ceva
apă.
Paloşele ridicate sc lăsară din nou în 
jos şi amândoi duşmanii se răpeziră Ia 
fântâna care se găsea Ia câţiva paşi departe 
de ei. Bibire care ajunst cel dintâiu, puse 
mâna pe ciutură o împinse răpede în fun­
dul fântânei şi o scoase plină cu apă. Dar 
Gheorghiţă o apucă de îndată ce ieşî de 
asupra ghizdeilor, umplu iute cu apă fun­
dul pălăriei şi alergă la Florica.
Cu o voioasă surprindere o văzură în_ ' 
picioare. Din braţul 'drept, pe care îl ţinea 
îndreptat în jos, cădeau câteva picături de 
sânge. Din întreaga ei înfăţoşare se vedea 
că rănile primite nu puteau să fie decât 
uşoare.
Fără a zice un cuvânt, fata luă în m i­
na stângă apă din pălăria ce i-o întindea 
Gheorghiţă şi-şi spălă braţul drept pă ta t 
de sânge. La a doua stropire braţul îşi re­
câştigase albeaţa întreagă, numai pe faţa 
din întru se vedea o tăietură subţire ca o  
aţă roşie şi lurr'gă de e şchioapă.
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Noul proiect de lege.
Cei dela foaia socialistă „Nepsava"(Cu­
vântul Poporului) din Pesta au izbutit să 
pună mâna pe proiectul (planul) cel nou 
•I legii electorale, pe care guvernul îl va 
prezenta în curând dietei. Iată părţile prin­
cipale din acest proiect:
§ 1. Alegător e acela, care e de cel 
puţin cinci ani cetăţean al statului, are lo­
cuinţă stabilă (într’un loc oarecare) şi îm­
plineşte şi celelalte cerinţe legale.
§ 2. Ca să fie alegător, trebuie să fi 
implinit etatea de 24 sau de 30 de ani.
§ 3. Cel cu drept de vot trebuie să 
fi locuit un an în aceeaş comună. învăţă­
torii, preoţii şi funcţionarii publici nu sunt 
supuşi acestei hotărîri.
§ 4. Alegători cu vârsta de 24 ani îm­
pliniţi sunt toţi aceia, cari au terminat cla­
sa a opta a unei şcoale secundare (gim­
naziu, şcoală reală) sau a unei şcoli de 
•celaş rang, sau cari ocupă o slujbă, pen­
tru  care se cere după lege terminarea unei 
astfel de şcoli.
§ 5. Alegător e oricare cetăţean, care 
» împlinit vârsta de 30 de ani şi a terminat 
clasa (despărţământul) al şaselea al unei 
ţco li primare (poporale) sau a unei şcoli 
de acclaş rang, dacă
1, plăteşte dare directă, fie oricât,
— sau
2, e negustor sau meseriaş cu conce­
siune industrială sau licenţă, — sau dacă e
3, în slujbă şi
a, lucrează într’un atejier^sau între­
prindere industrială oricât de mult, dar nu 
«ntnai ca lucrător cu ziua sau slujbaş an- 
p a ja t (tocmit) numai provizor, — sau
b, dacă nu lucrează la plugăric numai 
• ii mâna, ci în mod statornic şi ca supra­
veghetor;
c, dacă nu c>, de felul celor dela punc­
te le  a) şi b), dar lucrează în slujbă pu­
blica sau particulară la acclaş stăpân de 
•e l puţin trei ani.
A. Dacă e membru al familiei alegă­
torului şi lucrează în aceasta familie la eco­
nomia câmpului sau în atelier.
5. Dacă au făcut serviciul militar şi au 
ajuns, fie în armată, fie la jandarmerie, la 
gradul de subofiţer (dela caporal în sus).
§ 6. Alegător e orice cetăţean, care a 
împlinit etatea de treizeci de ani şi ştie 
ceti şi scrie, dacă
Tot în tăcere, luă o basma din brâu,
•  aşeză pe rană, o învârti de două ori îm­
prejurul braţului, o strinse, isc uită la a- 
wândoi potrivnicii care ierau cu ochii aţin­
tiţi asupra ei, văzu pe Gheorghiţă cu pălă­
ria plină de apă în mână îi zise lui Bibire:-
— Inoadă!
Pe când Bibire înoda basmaua cu în­
grijirea unei mame înfăşindu-şi copilul, 
Gheorghiţă vărsa cu ciudă apa rămasă în 
pilărie.
Gând basmaua fu înodată, Florica, 
dfrndu-se puţin înapoi, zise cătră tineri cu 
va glas hotărît, uitându-se când la unul, 
«*ad la a ltu l:
— Căpitane Gheorghiţă şi Căpitane 
Sosstantine, aveţi amândoi nume de viteji
fi astăzi puterile voastre întrunite 
t m  cât pe ce sţă ucidă pe o biată fată, a 
«îtrei singură vin’ă este că vă place Ia a- 
■âadoi. Amândoi vă jjuraţi că mă iubiţi Ia 
■«fcttrne, amândoi m'aţi terut de soţie şi iu- 
Wr«i voastră qh o  fost la stare să vă o- 
fftmdk  paiofd* efcfd itt'tiMi «rOncat hitre
1, plăteşte pe an cel puţin 20 cor., 
dare directă sau
2, are o moşie de cel puţin opt jugăre 
catastrale;
3, e în slujbă
a, într’un atelier sau întreprindere in­
dustrială de cel puţin doi ani neîntrerupt 
la acelaş stăpân şi nu lucrează numai cu 
.mânile, ci în mod statornic şi ca un con­
ducător, sau
b, dacă nu lucrează la plugărie numai 
cu mânile, ci în mod statornic şi ca supra­
veghetor ;
c, dacă nu e de felul celor dela punc­
tele a) şi b), dar lucrează, în orice ocupa- 
ţiune, de cel puţin cinci anî la acelaş 
stăpân.
4, Dacă e membru al familiei alegă­
torului şi lucrează în aceasta familie la 
economia câmpului sau în atelier.
5, Dacă au făcut serviciul militar şi 
au ajuns, fie în armată, fie Ia jandarmerie 
Ia gradul de subofiţer.
§ 7. Oricine e alegător, care a ajuns 
la etatea de 30 de ani, e de cinci ani cetă­
ţean, locueşte de un an în a c e e a ş  comună, 
nu ştie ceti Şi scrie, dacă
1, plăteşte pe an cel puţin 50 coroane 
dare directă, sau
2, are o moşie de cel puţin 16 jugăre 
catastrale.
„Nepsaya" mai spune, că alegătorii 
de până acum îşi păstrează dreptul de vot 
şi că votarea e publică, numai în oraşele 
cu magistrat e secretă.
Acesta o proiectul guvernului. După 
cum se vede, nu e vorba nici de vot uni­
versal, nici egal, nici secret. întreaga lui 
alcătucală e astfel, ca orăşenii — mai toţi 
străini de neamul nostru — să aibă majo­
ritatea (6ă fie adecă cei mai m ulţi), iar 
alegătorii dela sate să fie şi pc mai de­
parte chinuiţi, ameninţaţi şi împuşcaţi în 
modul cel mai ticălos. întreg proiectul e 
o ticăloşie.
Din România.
Dcsvclirea statuei principelui Ş tir­
bei. Sâmbăta trecută s’a dcsvelit la Cra* 
iova statuia principelui Barbu Ştirbei, care 
a domnit în Muntenia înainte de unirea 
principatelor române (dela 1849—1856). El 
a început să pună rândueală în administra-
voi ca să nu vă mai sfăşieţi. Până acum 
v’am ascultat deopotrivă, atât pe unul cât 
şi pe celalalt, însă nu m’am putut hotărî 
pentru nici unul. Nu-mi place Căpitanul 
Gheorghiţă mai mult de cât Căpitanul Con­
stantin, nu-mi place Căpitanul Constantin 
mai mult decât Căpitanul Oheorghiţă. Cum 
stau lucrurile astăzi mi s’ar părea că fac o 
nedreptate alegându-mi pe unul dintre voi 
de soţ. Zice-veţi că sunt nesimţitoare. Poa­
te, dar aşa sunt, nu mă pot preface: în 
cumpăna inimii mele nu atârnă unul din 
voi mai mult decât celalalt. Dar ca să vor­
besc drept, trebuie să mărturisesc că fie­
care din voi îmi place mai bine decât alţii 
care, şi ei, zic câ le sunt dragă şi mă cer 
de nevastă. Sunt plecată să-mi aleg soţul 
între voi doi, lăsând pe celalalt de oparte. 
Dar pe care să-l aleg? Amândoi sunteţi 
tineri, amândoi viteji, amândoi cu vază, a- 
mândoi de neam, amândoi bogaţi, amândoi 
cu feţe plăcute! M’am hotărît să aleg pe 
c«l mai vrednic. ;Soţ îmi va fi acel din voi 
iaaiaU d»i ««» Ya trim w  să mă
ţia derăpânată a ţării, a  regu lat finanţele 
şi a înfiin ţat trupele de dorobanţi. A lu ­
crat m ult şi pentru  înfiinţarea şcoalelor Ia 
sate şi pentru  uşurarea vieţii ţăran ilo r, cari 
erau pe-atunci încă clăcaşi (iobagi).
La serbările  din Craiova a luat parte  
şi principele m oştenitor al României, care 
a ţinut o cuvântare arătând b ieritele fo- 
, stului domnitor.
L in g u şiri ru se ş ti. Partidul na­
ţionalist din Dumă (dieta rusească) a tri­
mis Camerei deputaţilor din Bucureşti u r­
m ătoarea telegram ă :
Partidul naţionalist rus din Dumă în ­
trunit în tâia oară după însem nata zi de 28 
Noemvrie (luarea Plevnei) sa lu tă  în per­
soana d-voastră pe poporul coreligionar (de 
aceeaş religie) român, care s’a un it cu noi 
acum 35 de ani pe câmpul de luptă sub 
ocrotirea M aiestăţii Sale Regelui Ca- 
rol. Sperăm, că am intirea lum inoasă a tre­
cutului glorioşi va sluji şi în viitor a  forma 
o legătură puternică între poporul vostru 
şi al nostru. >
A lţi ochi dulci d in  R usia. P reşedin­
tele partidului centrului ilin duma rusească 
a te legrăfat dlui Cantacuzino-Paşcanu, pre­
şedintele camerei (dietei) rom âne felicitân- 
du-1 pentru alegerea ca preşedinte şi salu­
tând cu căldură poporul român. T elegram a 
sc term ină cu cuvintele: „Trăiască Româ­
nia !"
M arca  în t r u n i r e a  A lb an ez ilo r In  B u­
cureşti. Albanezii din România au serbăto- 
rit independenţa (dcclararca neatârnării) pa­
triei lor Albania prin o frumoasă slujbă b i­
sericească făcută în limba lor naţională. A- 
poi au ţinut o întrunire marc în sala Efo­
riei din Bucureşti, unde au cerut rcspccta- 
rea drepturilor lor naţionale şi au pro testat 
împotriva încălcării pământului lo r de că­
tră Oreci şi Sârbi. După aceca au făcut o 
frumoasă m anifestaţie pc stradele Bucureş­
tilor, mergând la Palatul Regal, unde au 
cântat „Trăcască Regele", apoi la Icgaţiu- 
nea italiană şi austriacă, ca să m ulţum ească 
şi m iniştrilor acestor ţări pentru sprijinul, 
ce*l dau naţiunii albaneze. Pc drum cântau 
„D eşteaptă-tc Române" şi imnul naţional 
albanez „Tă du flam uret e bascuar".
peţcască vornicc! purtând, drep t năfram ă, 
la suliţă, steag duşmănesc cucerit de mâna 
Iui în bătălie . D ar să nu osteniţi In zadar 
vornicel cu steag de Căpitan crcştin sau 
păgân, căci eu m ă voi închină numai înain­
tea unui steag de Vocfcod crcştin sau de 
mărzac (principe) tătăresc. Iar până atunci, 
nici unul din voi să nu cuteze să se apropie 
de mine sau să deie ochi cu mine, căci din. 
clipala în care îl voiu zări, va fi p ierdut 
orice nădejde de a  mă puteâ câştigă, chiar 
de ar face în urm ă minimi de v ite jie ; şi 
încă un lucru să-l ş tiţ i: de voiu află că aţi. 
ridicat braţul unul asupra altuia, sau ch iar 
că v 'aţi gâlcevii, ju r  pe această cruce, şi 
scoase din sân o cruce de au r a târnată  d e  
gâtul ei, ju r  că cât voi tră î nu voiu mai 
schimbă o vorbă cu vre-unul din voi. Şi. 
acuma veţi plecă fără  a rosti o vorbă, 
Dumneta, Căpitane Constantine, spre Lă— 
puşna, Dumneta, C ăpitane Gheorghiţă*. 
spre Kigheci. Nu, nu, nu vreu să  aud ni­
mica, cel care va rostî m ăcar un cuvânt., 
ja r «ă va fi ca şi m ort pentru mine. M er~
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Colinde.*)
t.' P ăharu l nănaşului.
A cui sunt aceste curţi?
Hai corinde-mi Doamne! 
Curţi nalte şi minunate,
Hai corinde-mi Doamne!
Şi de soare luminate, -----
- împrejur grădini cu flori 
Şi cu turnuri până’n «ori?
Da'n mijlocul curţilor 
Pusă-i masa domnilor, -  
. Da Ia masă cine sunt?
Mulţi boieri şi Domnul sfânt.
Da pe masă ce e pus?
Pahar de vin străcurat 
Şi pită de grâu curat.
La întâiu corn de masă 
Şede Domnul Dumnezeu,
La al doilea corn de masă 
Şede Pefrea soţul său,
\ La al treilea corn de masă 
Şede Ion Sânt-Ion,
Lângă el al curţii domn 
C'un pahar marc dc vin,
Tot închină şi măreşte,
Pe Dumnezeu pomeneşte;
Un pahar mai mititel,
Aţifitel şi aurel,
Şi-l trimite părândcrc 
Pân' la Domnul ajungere.
Grăi Domnul Dumnezeu: 
Vinde-mi-ţi accst pahar 
Pe bani, că nu-I ccr în dar,
Ori mi-1 vinde, ori mi-1 schimbă. 
Grăi Ion Sânt-Ion:
N ’ani pXharrt de vândut,
Nici pa/iară dc schimbat,
Că nănaşu mi-l-a dat 
Când pc min’ m'a cununat.
Grăi Domnul Dumnezeu:
Ţine dar în casa ta 
Accst pahar d’aurit 
Şi trăcştc fcricit.
2. S cara  lui Ajun.
Asta scară-i scară marc 
Scara marc a lui Ajtm
*) începând cu nunurul aresta, votn da 
pânS la Crăciun msi mullo Colinde tl‘n cel» 
ttrinso «Io vrcdni-ul Ion Pop RrtteRanul, fost In 
vSţXtor şi culegător de cântec« poporale.
Cam spre ziua de Crăciun, 
De-a născut Isus Domn bun, 
Micuţei şi ’nfăşoţel,
In faşe dalbă de mătasă, 
Cârpe moi de flori de măr, 
Scutecel de bumbăcel..
Ploaia plouă de mi-1 scaldă, 
Neaua ninge de mi-I unge, 
Vânt trăgănâ,
De-1 legăna,
Zile trec de mi-1 apleacă 
Mai vârtos Dumineca,
Până Domn mare creştea. 
Lucru mândru ce făcea:
Făcu ceriul în trei zile 
Şi pământu'n alte trei.
Tinse ceriul pe pământ.
Cum îl tinse 
Nu s’ajunse.
Tare Domnul se ’ntristâ, 
Mâna stângă scutură,
Trei inele jos pica,
Trei la ceriu se ridica,
Trei inele 'n trei smicele. 
Tinse ccriu-a doua oară.
Cum îl tinse 
Bin’ ajunse.
Bine Domnului părcâ









Pi» însemnările unui războinic.
Numai s ’a svonit războiul 
Şi s ’au fiert mulţi ca trifoiul 
Când toamna-i bătut de brumă, — 
Asta e curaj, nu glum ă!
Ba, unul s'a sinucis,
Altul a văzut în vis
Pe-ttn Sârb, mâncând paprică, —
Şi-a murit şi cl dc frică.
. . .  Eu, deşi ii’am fost cătană,
(Nu m’ati vrut nici dc pomană), 
Privesc şi-aci, făr’ să*mi pese, 
Nevasta’n războiu cum ţese,
Bttbuind cu brâglele 
Ş’aruncând cu ţevile
După mine; jap, jip, poc,
Dar eu nu clătin din loc.
Căci de răbdat ştiu răbdâ,
Şi mai ştiu încă luptă:
Când ea îmi dă cu sucala,
Eu dau în ea cu negreala.
Vezi, cu un aşa viteaz,
Scapi ţara dela năcaz.
— Căci de-o turmă lui nu-i pasă, 
C’are războiul în casă.
Nu v’ar strica nice vouă,
O şcoală de războiu, nouă,
Ca a mea, — să învăţaţi,
In războiu să fiţi dedaţi!
Un turct-fil.
Poezii poporale.
D in C ârţişoara .
Toată lumea spune-aşa,
Că nu-i bună dragostea.
Dar nu trebue să-mi spună,
Că văd şi eu că nu-i bună.
De-ar fi bună dragostea,
Nime n’ar zăcea dc ea.
In inimă când să pune,
Te arde ca şi-un cărbune,
Şi n’o poţi stânge uşor,
Nici cu apă din izvor,
Nici cu apă din fântână,
De-ai vărsa o săptămână.
De-ai vărsa făr’ de ’ncetare,
Ea te arde tot mai tare.
Să stinge şi ca odată, —
De sapă şi dc lopată.
Mândruţă nemăritată,
Ţi-a fost ţie vrem ea-oda ta,
Şi-ai râs de-un băiat ca mine,
Dar astăzi ii vai de tine.
Foaie verde de mohor,
Arză-te focul dc dor.
Cum mă arzi tu la inimă,
De n'ara pacc nici la cină.
Cum mă porţi sara prin sat,
Ca să-i cânt mândrei cu drag. 
Cum mă porţi tu pe uliţă,
Ca să-i cânt mândrii ’n portiţă. 
Culese de Grnrge Pii dureau, june.
geţi, ficcare spre casa lu i: eu nu mă mişc 
de aice până ce nu veţi fi plecat, ascul­
ta ţ i . . .  se aud glasuri prin vie, slugile mă 
caută, să nu vă găsască aice in puterea 
nopţii.
Intr’adevăr, se auzeau glasuri în de­
părtare.
Tinerii, cu ^totul fărmăcaţi de această 
stranie fiinţă, cu toată patima care fierbea 
într'înşii, se plecară înaintea ci şi se în-' 
dreptară înspre locurile Unde lăsase caii.
Florica rămase nemişcată pe loc până 
ce îi auzi depărtându-se călări, fiecare spre 
locul său.
— Nebuni sunt ei, zise ca atunce ple­
când spre gard, dar mi-se pare că mai ne- 
bană sunt cu. Doamne Sfinte! Ce nenoro­
cire era să se 'n tâm p le!
Gheorghiţă care îşi ţinuse calul Ia 
umblet câtă vreme se afla pe cărare, îi dă-
drumul la fugă nebună îndată ce se 
vazîi ajuns la drumul mare. Această goană 
se  potrivea cu simţirile care clocoteau în­
t in s u l .
Gheorghiţă iubea pe Florica Vişin de 
mai bine dc un an şi, prccum am văzut, o 
ceruse de soţie, dar fata amânase luarea 
unei hotărîri. Ştiâ din capul locului, că ea 
era peţită şi de alţi tineri cu vază şi cu a- 
vere, în curând ii şi dădu scamă că ,pe fiecare 
zi se ivea câte un nou peţitor. Acest fapt, 
departe de a răci iubirea lui, o stârnea şi 
mai tare, dar cu iubirea creşteau şi înţepă­
turile. Ele devenise însă de nesuferit de 
vre-o două luni, dc când se întorsese dela 
Ţarip-ad, din slujba împărătească, cu o 
ceată de Lăpuşneni, Constantin Bibire. 
Fiul unuia din fruntaşii Bâcului, numele 
noului venit, tânăr şi frumos, era însoţit de 
renume mare de viteaz. Cum văzuse pe 
florica se îndrăgostise într’însa şi Iui Ghe­
orghiţă i se păru că ea era departe de a-1 
privi cu răceală. Bănuielile Iui crescând din 
zi în zi, se hotărise să ceară Floricăi în- 
talmrea despre care am dat samă mai sus, 
cu hotarîre de a limpezi starea lucrurilor.
Cele întâmplate ar fi trebuit să-I bu­
cure, caci ele vădeau că, dacă Florica nu
era îndrăgostită intr’însul, nu era îndrăgo­
stită nici în Bibire nici în altul şi le pusese 
amândurora, pentru a o câştiga, aceiaşi In- * 
datorire.
Dar în inima Iui, ca în aceea a ori 
cărui îndrăgostit, tot mai trăia până atunce 
nădejdea că poate este iubit şi că, în cu­
rând, Florica va fi a sa. Acumaj după cele 
petrecute în acea noapte, asemene nădejde 
trebuia să piară. . II mai jignea dureros 
faptul, că Bibire era pus de Florica pe ace­
iaşi treaptă cu dânsul, lucru ce pe un în - _ 
drăgostit îl ustură totdeauna cu deosebire.
(Va m i ) ,
„Foaia Poporulu i“ cu n um ăru l se  
află de vânzare în  Sibiiu — în tot decur­
sul săptămânei — la A dm in istra ţia  fo ii, 
strada Măcelarilor Nr. 12, precum ş^i în 
trafica şi prăvălia de ziare L. v. N ém eth  
în strada Turnului (Saggasse) Nr. 12, iar 
pentru partea de sus a oraşului în trafica 
şi prăvălia de ziare H. F rank , strada Cis- 
nădiei Nr. 36.




Auzise şi Ţiganul, că cine ajunge la 
tfână, trăeşte lume albă: caş dulce, urdă 
Si la urmă jin tiţă  de răcoreală.
Cc-ş» puse în gând Ţiganul? Să se 
<h*că gi el acolo, ca să-şi mai deslipească 
« k  pântece ofticate cu totul de răbdări.
Când ajunse la stână, baciul îl pofti 
ftg şadă apoi umple o cupă de zăr acru
de-ţi făcea gura ghem şi o îmbiie Ţiganu­
lui. Acesta vesel de cinste o pune la gură 
şi-i dă iute drumul pe gât. Numai ce în­
cepe a  înholbâ din bchi şi a se oţărî, apoi 
zise cătră baciu;
— Da trăeşte tatăl d-tale?
— A murit de mult.
— Da lui îi plăcea hasta? — arătând 
hârdăul cu zăr. .
— Cum n u ! De câte-ori veniâ la stâ­
nă, bea câte trei cupe dup'olaltă.
—  Ia c a  de hasta a m urit săracul — 
z is e  Ţiganul — D-zeu să-l erte.
•; . ' • "
Nevasta: Pc unde mi-ai fost toata 
ziua? . ■! ■
Bărbatul (un picrdevară): Am căutat 
de lucru. !
Nevasta: Ai găsit ceva?
Bărbatul: Slavă Domnului, nu!
Asentările în Rusia.
\— Prin tragere la sorţi. •—
i-  r ,.cîa «se fac'asentările Drin tragerea la sorţi. Recruţii trag numeri, iar un număr norocos joacă m a re ro l  în viaţa 
u*«i fecior. Ba tragerea unui număr bun poate avea de urmare şi aceea, că feciorul deocamdată nu inai are să cătanească,
m  Ţ f^ nr^ a"ad50rt°it sne0^ c°eS ™ aH c u r în nmod sărbătoresc. Aceasta se întâmplă la primăria comunală, în prezenţa ofician- 
. ? ?  . ...x • D nhireiu însoţiţi de părinţi, fraţi, neamuri şi prietini. Tragerea la sorţi se face la o
S î m g *  S S ,  c a T l t  scrişi pe hârtie învălu iţi la oiaită, sunt puSi intr-un fel de casten (dulap), acoperit o , sticla. 
tQStf lung  ^ urne întind mâna în mulţimea de numeri şi trag unul afara, i
;a lâ de strigătul « t e  interesaţi. S t r ia te  de bucurie însemnează, că feciorul nu,uit a t r a s  un număr
»orocos; ia r  tragerea unui număr rău • '  Rusia. mijlocul chipului se vede Iun fecior, care a tras deja nu-
f« io r^ e  tocmai cu măna î,. a n u m ita  urnă, p e n ^ ,  a- ^ r a ge  n u m ă .,  s ă ,  ■
--------- -J,..... ......... .■J.'-itaAtx.rjji’Wf'i.
s w ? *  h l î !
* ^ 4». ■ *1 * I'. .■ t *•' ii • • .[t 1 ’<! 1:1
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Ştirile
Sibiiu 26 Decernrrie n.
V icar al Făgăraşului ţa fost numit 
părintele lacob Popa, secretar mitropolitan 
în Blaj.
 ^ D irecto r al şcoalei norm ale din 
T u rriu -S everinafost numit cunoscutul no­
stru pedagog, dl V. Er. Borgovanu, trecut 
de mulţi - ani în . România.. Dupăcum ..ară­
tam Ia alt loc al foii, învăţământul primar 
(Ia sate) din România nu e de loc îndestu- 
litor, aşa că aproape jumătate din copiii ţă ­
ranilor rămân fără învăţătură din cauza 
lipsei de şcoale şi învăţători. De aceea gu­
vernul conservator a mai înfiinţat câteva 
şcoale normale (seminarii pentru învăţă­
tori).
f  Eugen B rote a -murit Mercuri săp­
tămâna trecută, la :Braşov. A fost pe vre­
muri vicepreşedintele partidului national şi 
unul dintre fruntaşi pe timpul Memorandu­
lui. La proces nu s'a prezentat, ci a trecut 
în România.
înainte cu doi ani, în tovărăşie mai a- 
Ies cil nenorocitul vicar dcla Oradea, s’a 
băgat slugă, de sigur plătită, la Tisa, cu 
gândul să lucreze printre Români, ca ace­
ştia să nu mai lupte împotriva asupritori­
lor lor. Şi aceasta tocmai pe timpul, când 
ni se închideau şcoalele a i sutele şi când 
se pregătiâ tâlhăria împotriva biscricci 
noastre grcco-catolicc.
De-atunci a fost mort pentru naţiunea 
română.
V ărsări dc apă în  M aram urăş. Ploi­
le cele mari din Maramurăş au topit ză­
pada, umflând Tisa şi râurile ei din apro­
piere. Râul Rona s ’a revărsat stricând 
drumurile. Pc valea Vişăului încă s’au re­
vărsat apele.
V rcdnlcc fete! Elevele dcla şcoala 
dc fete din Sibiiu au cerut să fie învăţate, 
cum tTcbuic îngrijiţi răniţii din războiţi.
Gazete nouă. In Bucurcşti apare o 
gazetă nouă a partidului naţionalist con­
du* de d*nii Nicoloe /orga şi A. C. Cu za. 
Gazeta se numeşte ÏMm'uta Noua şi apare 
săptămânal.
—■ Delà I Ianuarie 1913 începând va 
apare în Cluj o revistă nouă lunară a i  nu­
mele Orientul Român sub direcţiunea cuno­
scutului nostru ziarist şi scriitor V. E. 
Moldova/t. •
Dorul de în a in ta re . Dl Laurian Mol­
doveana, învăţător in Bazna, nu s'a mul­
ţumit cu ceeace a învăţat în cursul inferior 
(cele patru clase dintâi) al gimnaziului şi 
în seminar, ci s'a pregătit mai departe, aşa 
că a depus examenul de maturitate, după 
ce a făcut examenele pentru toate clasele 
din gimnaziul superior (clasa a cincia până 
la a opta). Acum s'a  înscris Ia universitate, 
facultatea de drept, dar deocamdată va ră­
mânea tot învăţător.
Pen tru  votul universal, d irect şi 
secret. O sută de mii de cetăţeni din Un­
garia, mai toţi maghiari, au iscălit 319 
petiţiuni (rugări), prin cari cereau dietei să 
voteze legea votului universal, egal şi se­
cret. Dar cinstiţii (?) mameluci ai lui 
Tisa s’au grăbit să Ie pună ad acta, adecă 
să  le înfunde în arhivă, ceeace însemnează, 
că nici nu le ţân vrednice de-a vorbi des­
pre ele.
Cuvâi pe ducă. Din Viena se vesteşte, 
că zilele lui Cuvai ca sugrumător al liber­
tăţii Croaţilor sunt numărate. El va pleca 
în Concediu, fără să se mai întoarcă Ia po­
stul său. Plecarea lui e întovărăşită de 
blestemele naţiunii croate.
F ra ţii noştri din A lbania. Din Va­
lona (port albanez lângă Marea-Adriatică) 
se scrie, că între guvernul albanez provizor 
şi reprezentanţii Românilor din Albania s’a 
încheiat o învoeală, după care în Albania 
se va înfiinţa un episcopat român. Românii 
vor putea deschide oricât de multe şcoli 
româneşti, iar în biserici se vor folosi de 
limba română. Delegaţii români vor avea 
locuri în toate corpurile legiuitoare, buni- 
rându-se de o egalitate complectă de drep­
turi cu Albanezii.
Aşa dară în Albania, pe care şoviniştii 
jidano-maghiari o socotesc mai puţin cultă 
decât Ungaria, dreptatea e în floare!
Coadă Ia toporul s tră in  s’au făcut 
câţiva nenorociţi din comuna Breaza (eoni. 
Făgăraşului). Aceşti păcătoşi întunecaţi la 
minte, ca să scape de cheltuielile şcoalei 
creştine şi româneşti,.au cerut şcoală de 
stat, adecă şcoală străină. Comisiunea co­
mitatului Făgăraş le-a respins cererea şi a 
hotărit să Ie înfiinţeze o şcoală comunalii, 
ale cărci cheltuieli, cu mult mai mari decât 
ale şcoalei confesionale (creştine) au să le 
poarte tot ci. Nădăjduim, că vor fi în cu­
rând siliţi să clădească şi un local nou, 
care să-i coste câteva zeci de mii dc co­
roane, pe cari să le scoată tot din punga 
lor, ca şi cei din Dridif.
Cei doi învăţători s’au grăbit să trea­
că. la şcoala com ţinală...
A chitarca deputatului Covaci. După
I două zile dc desbateri, curtca cu juraţi din 
Pesta a achitat (n’a pedepsit) pe deputatul 
Covaci, care a tras câteva gloanţe dc re­
volver asupra lui Tisa. Sc vede, că nu e 
crimă a împuşcă asupra lui Tisa, care de 
altminteri c învăţat să fie bombardat cu 
ouă ciocitc şi cu petri. Dar când un ziarist 
român arată călcările de lege dcla noi, a- 
cecaş curtc cu juraţi II condamna la luni 
şi ani dc închisoare grea. E asta dreptate?
A sigurarea v ite lo r In A ustria. In 
Austria sunt nouă societăţi mari pentru a- 
sigtirarca vitelor şi 322 dc societăţi mici. 
Numărul vitelor asigurate se sporeşte me­
reu. Vitele cornutc asigurate reprezentau 
in 1907 o valoare dc peste 106 milioane şi 
jumătate coroane, caii aproape 50 de mi­
lioane. In ţinuturile 'muntoase ţăranii îşi 
asigură şi caprclc. Societăţile de asigurare 
se îngrijesc nu numai de despăgubiri, dar 
ele dau şi sfaturi, cum să se ferească vi­
tele dc boale.
Negoţ necinstit. Unii negustori, nrai 
ales jidani, au obiceiul să spună despre 
mărfurile lor, că le vând sub preţul fa- 
bricei, sub preţul cumpărării, cu 50 Ia sută 
mai ieftin (adecă cu jumătate preţul), 
mai ieftin, ca ori unde, că le-am cumpărat 
dela o licitaţie şi alte minciuni de felul a- 
cesta. Legea industrială opreşte astfel de 
laude aduse mărfurilor şi prin § 158, punc­
tul d) pedepseşte pe astfel de negustori 
cu două până la şase sute de coroane. 
Fiindcă negustorii aceştia sunt mai tot Ji­
dani „patrioţi^, rămân nepedepsiţi. Ii vom 
pedepsi însă noi, căci nici un Român cu­
minte nu va întră într’o astfel de prăvălie, 
al cărei proprietar e şi înşelător, dar e şi 
dujmanul neamului nostru.
Aviz.' Membrii români, aderenţi ai 
partidului naţional' român, sunt rugaţi ca 
să se prezinte în număr complect , la adu­
narea generală extraordinară a comitatului 
Târnavei mici, care se-va ţinea în 30 De­
cemvrie n. 1912, fiind la ordinea de v  
obiecte de interes deosebit românesc. Di- 
ciosânmărtin, la 23 Decemvrie 1912. Pre­
zidiul partidului naţional român din comita­
tul Târnavei mici: Simion Căluţin, prezi­
dent. Dr. Romul Boila, secretar.
P ildă  frum oasă. Comitetul parohiaP 
gr.-or. român din Oraviţa-montană (Bă­
nat) a votat mărirea lefii învăţătorului cu 
200 cor. din cauza scumpirii vieţii. învă­
ţătorul face şcoala, iar poporul, care în g ri­
jeşte şi de bunăstarea celorce îl luminează, 
dovedeşte, că are 'cultură:
Soldat brav. Un spion sârbesc a ve­
nit la Semlin (oraş lângă Dunăre, în fajţa 
Bălgradului sârbesc). El s’a dat pe lângă 
un soldat dela noi, îndemnându-1 să dezer­
teze şi să trcacă în Serbia, unde îl vor face 
numai dccat subofiţer. Soldatul nostru sfa 
supărat aşa de mult pentru aceasta propu­
nere mişelească, încât a scos baioneta şi 
l-a străpuns pe ispititor. Pentru fapta a- 
ceasta frumoasă a fost avansat la gradul 
de sergent (firăr) şi a primit şi un dar 
frumos. Brav soldat!
Ceice nu ştiu  carte  nu m ai au ce 
căuta în  America. Camera deputaţilor 
(dicta) din Statclc-Unite ale Amcricei-de- 
Nord a votat o lege, prin care sc hotăreşte, 
că străinii, cari nu ştiu cartc, să nu mai fie 
primiţi în America. Americanii nu socotesc 
printre oameni pe ceice nu ştiu cartc. Şi 
cam au dreptate.
^  Din cauza g rijilo r. Din Sofia (capi­
tala Bulgariei) vine ştirea, că grijile răz­
boiului l-au schimbat pe regele Bulgariei 
cu totul. Din omul voinic, care era înainte 
cu o lună, a ajuns un bătrân gârbovit cu 
părul alb. El sc teme dc încurcăturile, cari 
îl mai aşteaptă până la încheierea războ­
iului, sc teme dc un războhi a i  România, 
ba chiar şi cu Grecia. Oamenii din jurul Iui 
sunt foarte îngrijaţi de sănătatea Iui.
Convocare. In înţelesul § 13 din 
statute, axxrm onoare a convocă pe foţi 
d-nii membrii, onorari, fundatori, ordinari 
şi ajutători la adunarea generală a „Reu­
niunii sodalilor români din Cluj“  pe 29 
Decemvrie n. 1912, d. a. la oarele A, în 
localul Reuniunii (Strada Jokai Nr. 6), cu 
următorul proîgram: I. Deschiderea adu­
nării. 2. Raportul comitetului pe anul de 
gestiune 1912. 3. Raportul cassarului şi 
proiectul de budget. A. Alegerea unei co- 
misiuni pentru examinarea raportului ge­
neral a socotelilor şi a proiectului de bud­
get. 5. Alegerea comitetului. 6. Eventuale ‘ 
propuneri. 7. închiderea adunării. Cluj, la
18 Decemvrie n. 1912. Valentin Drăgeau, 
preşedinte. Petru Sânmic/ăuşan, secretar.
H olera şi ciuma. In Bulgaria bân- __ 
tuie holera, iar în Rusia ciuma. Guvernul 
român a luat măsuri aspre, ca să se împe- 
dece năvălirea acestor oaspeţi nepoftiţi 
în ţară.
C azarm ă în  fiacări. -In cazarma tu ­
narilor din Petersburg (capitala Rusiei) a 
isbugnit un foc tnare. Un subofiţer era bă­
nuit, că el a dat foc cazarmei. Voind sl-l 
aresteze, subofiţerul a împuşcat pe un că­
pitan şi pe ajutorul Iui, apoi şi-a tras şi 
Iui un glonţ, rănindu-se greu..
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Inginerul M itrea . Săptămâna trecută 
=a fost în.Bucureşti, inginerul Mitrea. Tatăl 
său  a fost medicul Mitrea din Răşinari, fost 
m u lţi ani în slujba Holandezilor pe inzula 
lava din Azia. Acolo s’a căsătorit cu o Ma- 
la ieză , cu care a avut doi copii, u.n băiat 
Şi o făta, aceasta m ăritată după un tinăr 
negustor din Răşinari. Feciorul e inginer 
~în Şviţera, la societatea, care face un tunel, 
nou prin muntele Simplon. După faţă se 
cunoaşte, că mamă-sa a fost Malaieză, căci 
pielea obrazului îi este castanie, părul ne- 
tfru  de tot.
P reşed in te le  S ta te lo r-U n ite  T aft, 
care  a căzut la alegeri faţă de Wilson, se 
va face, dupăce i se împlineşte terminu! 
d e  preşedinte, profesor la universitatea 
d in laie.
H oţi de buzunare la tâ rguri. Marţi,' 
săptăm âna trecută, li s ’au furat în Sibiiu la 
mai mulţi oameni bani şi alte lucruri, mai 
-ales în Piaţa-mică. Poliţia a supraveghiat 
cu mai multă îngrijire toate persoanele, 
care îi dădeau de bănuit. In gară a şi fost 
prinsă o păreche de Ţigani din Porumba- 
cul de sus, tocmai când Ţiganca smulse 
•din mâna unei femei o geantă mică.
După cum spunem şi la alt loc, trebuie 
cea mai mare grije de câteori suntem la 
o raş, mai ales în zile de târg, când e lume 
m u ltă , care se îmbulzeşte.
F urtună m are în  Viena. Săptămâna 
trecu tă  a fost în Viena un vifor mare, care 
a descopcrit case, a răsturnat Hoarne (co­
c u r i)  şi a scos arbori cu rădăcina. Intre 
■oamenii surprinşi de aceasta furtună pc 
^  s tra d ă  sunt vre-o nouăzeci de răniţi.
O m are nenorocire  pe calea fe ra tă .
In gara Mangano din Italia s’a ciocnit un 
tre n  accelerat (tren iute, fulger) cu un tren 
dc marfă din cauza schimbării grcşjtc a ftna- 
■caztilui (schimbătoarea). Cele două loco-' 
m otive ale acccleratului au fost zdrobite a i 
to tu l, iar vagoanele au Intrat unele în tr’al- 
tc le , aşa că morţii şi răniţii n’au putut fi 
♦coşi până n’au tăiat fânniturile vagoane­
lo r cu topoarăle şi fcrestraiele. Sunt 25 de 
m orţi, 15 .răniţi greu şi 90 răniţi mai uşor. 
Şeful gării şi acarul au fost arestaţi.
Lucru ruşinos pen tru  un sat. In 
satul Biut (nu departe de Blaj) se întâm­
plă lucruri, cari sunt o ruşine nu numai 
pentru oamenii de-acolo, dar pentru nea­
mul nostru întreg. Intre părintele Mărgi­
nean, venit de un an în comună, şi învăţă­
torul Profiriu Pop, tată a şase copii, au 
fost tot certe urmate de procese nu numai 
înaintea autorităţilor noastre bisericeşti, ci 
chiar şi înaintea judecătorilor străini dc 
neam , cari îşi frecau mânile de bucurie, 
văzând dihonia între cei doi conducători 
mai luminaţi ai unei comune româneşti. In 
sfârşit, Consistorul a rechemat pe părin­
te le  Mărginean din comună, dar câţiva oa­
meni s’au pus să închidă şcoala, fără să 
'■ -gândească, că prin aceasta fac cea mai 
m are stricăciune propriilor lor copii. N"a 
fost destul cu atâta, ci unii au încercat 
chiar şi o crimă. Intr’o seară au împuşcat 
a i  revolverul pe fereastră în locuinţa învă­
ţătorului ! Noroc, că nici unul din cele 
două gloanţe n’a atins pe persoanele aflate 
In casă. O mai măre ruşine nu se poate şi 
fraţii nostn din Biia au sfânta datorie cre­
ştinească şi naţională să înceteze certele 
ucigătoare şi să ajute ca criminalii să fie 
prinşi şi să-şi capei* pedeapsa meritată.
P en tru  crâ jm ari şi trafican ţi. Mi­
nistrul de finanţe a dat o ordinaţiune, prin 
care provoacă pe toţi crâjmarii şi trafi­
canţii să-şi plătească nesmintit toate dă­
rile, căci ceice vor rămânea în restanţă 
până la sfârşitul anului, îşi vor perde drep­
tul de crâjmărit şi li se va luâ şi trafica. 
Crâjmarii din Macău (Ungaria), unde sunt 
mulţi în restanţă cu dările, vreau să tri­
mită o deputaţiune la ininistru, ca să ceară 
retragerea acestei ordinaţiuni.
Fiecare Român
mai de dai Doamne ar trebui să cetească 
în aceste zile o gazetă cum se cade, din 
care se afle despre marile frământări, ce 
se petrec în toată lumea.
Toate naţiunile din Europa urmăresc 
cu mare atenţiune desfăşurarea lucrurilor 
în Balcani. Noi Românii, cari suntem atât 
de aproape de ţările balcanice, nu mai în­
cape îndoială, că trebue să urmărim în 
prima linie cele ce se petrec în jurul 
nostru.
Fiecare Român să-şi aboneze cel pu­
ţin o gazetă românească, de unde va pu­
tea afla foarte multe. Dintre gazete, de­
sigur că „Foaia Poporului“  este cea mai 
potrivită, fiindcă
„ F o a i a  P o p o r u l u i “
este
cea m al veche, m ai bună şi m al ieftin* 
foaie p en tru  poporul nostru .
A duce c e le  m al n o u ă  
ştiri d e  p e s te  to t  locul
precum ţi
fo a r te  m u lte  ch ipuri 
din lu m e a  în tre a g ă .
Cuprinsul ei, foarte bogat şl variat, 
este anume întocmit pentru trebuinţele ţă­
ranului român.
N um eri de p robă se tr im it la cerere 
orl-cuî g ra tis .
Abonarea se poate face cu Începutul 
fie-cărei luni şi costă:
Pe un an întreg 4 cor. 40 bani
Pe o jumătate de an 2 „ 20 „
Pentru ţările străine 11 „ anual
A bonaţii cei no i prim esc în  cinste 
şi partea  ro m an u lu i „Cu paloşul“, care 
s ’a tip ă rit p ân ă  acum  în  foaie.
LBflfi deci „Foaia Poporului4' preste 
lot local, ca astfel să o putem face şl 
mai bartăl
Hoţii de tre n u r i lucrează mereu pe 
căile noastre ferate. Un deputat plecând 
din Pesta s’a suit în tren într’un vagon de 
clasa intâiu. El şi-a desbrăcat paltonul (ro- 
cul de iarnă) şi l-a atârnat de un cuiu, apoi 
s’a culcat. Când să vie conductorul să-i 
ceară biletul, era să ameţească de miros 
de cloroform. Deschizând uşa şi fereastra, 
văzu pe deputat adormit. U deşteptă şi în 
curând aflară, că cineva a intrat în cupeu, 
l-a ameţit cu cloroform (o materie ameţi­
toare) şi i-a' furat 3700 de coroane. — Tot 
aşa au păţit şi doi negustori de porci în 
trenul dela Sarvaş spre Pesta. Ei dormiau 
într’un cupeu, unde întră şi un alt călător. 
Când se deşteptară, străinul dispăruse, dar 
cu el împreună şi patrusprezece mii de co­
roane. După durerea de cap, ce o aveau, 
au constatat, că şi pe ei i-a ameţit hoţul 
cu clorofom .
; ~D e altminteri hoţii mai m ăru n te 'se  
întâmplă şi în Vagoanele de clasa a treia, 
de aceea trebuie să avem grije, unde ţinem 
punga şi mai ales să ne ferim de-a arăta 
banii. : •
C iachi .A lb in , contele, fost înainte- 
mergător în fărădelegi faţă dp bisericile şi 
şcoalele româneşti al lui Aponi şi Zici, a 
murit.
. O am eni fă ră  socoteală. E ştiut, că 
lupta cea mai mare au avut-o Sârbii cu 
Turcii la Cumanovo. După cum s’au aflat 
mai pe urmă, partea cea mai mare a cartu­
şelor (patroanelor) turceşti erau de — 
lemn! Ce se întâmplase? Tândalele de 
ofiţeri turci dela intendenţă au împărţit, în 
loc de cartuşe de războiu (aspre) de cele 
de lemn pentru deprinderi. Aşa nu e mi­
rare, că bieţii soldaţi turci împuşcau în za­
dar, pecând gloanţele sârbeşti le ciuruiau 
trupurile.
T eam a p roastă  de războiu. O ţăran­
că din Bohemia, făcându-şi spaimă din ve­
ştile despre războiu, s’a grăbit să-şi scoată 
cele câteva mii de coroane, pe cari le aveâ 
la o bancă, şi să le ascundă după cuptor. 
Cineva a aflat despre suma frumoasă pă­
strată la uu Ioc aşa dc nesigur şi profitând 
dc un prilej, când ţăranca nu eră acasă, a 
întrat în casă şi a luat frumos banii. Păgu­
başa îşi smulse acum părul şi blastăină pe 
ceice au îndemnat-o să şi-i scoată dela 
bancă, unde tiu s’ar fi putut perde nici­
odată.
Boicot chinez. Chinezii din Manjiu- 
ria au început să boicoteze pc Ruşi, adccS 
să nu mai cumpcrc nici o marfă venită din 
Rusia. Afară de accca sc strâng bani pen­
tru fondul dc războiţi şi sc formează cete 
dc voluntari împotriva Mongolici, care vrea 
să se rupă dc China şi să sc pună sub scu­
tul Muscalului. Chinezii sc prcgătcsc dc 
războiu contra Rusiei pentru la primăvară.
So ldaţi ruşi dezertează In A ustria.
După cum sc vesteşte din Cracovia (Qa- 
liţia), nu de mult au Irccut 130 dc soldaţi 
ruşi (Ca/aci) în Galiţia şi s’au predat auto­
rităţilor militare austriaco.
T u rb u ră ri s tuden ţeşti în  Rusia. Din
cauza barbariilor săvârşite împotriva cel«i 
închişi în temniţa din Chicff, un oraş mare 
în Rusia dc mcazăzi, unde arestanţii au 
fost bătuţi până ce mulţi au rămas morţi,
— studenţii au făcut turburări mari. Poli­
ţia a arestat patru sute de studenţi. Cei 
dela şcoala medico-militară au hotărft să mu 
mai salute pe ofiţeri, cari ar fi numai nişte 
hingheri.
H o tă râ re  cum inte. In Deva, Segfie* 
din şi în Arad s’a luat hotărîrea de-a n l  
face în iarna aceasta nici o petrecere, nici 
concert, nici teatre, nici batur?, căci vre­
murile sunt grele ţi oamenii fac mai bine, 
dacă îşi păstrează banii.
Soldat de gardă îm puşcat. Artile- 
ristul (tunarul) Ion Marinescu din Timi­
şoara eră de gardă (şilboc, sentinelă) Ia 
magazinele din dosul cimitirului orăşenesc. 
Din partea direcţiunii căilor ferate eră tri­
mis acolo ca păzitor şi un om dela gară 
cu numele Vincek. Acesta s’a apropiat de 
Marinescu, care i-a strigat de trei ori să 
stea. Neoprindu-se, artileristul a tras şi 
Vincek a căzut rănit de moarte. Marinescu 
nu ştia, că e vorba de un păzitor dela tren, 
Vincek nu credea, că pe el vrea să-l 
oprească. .
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Ministrul Tcleszljy despre depunerile 
de bani la Unei.
In ziua de 18 Decemvrie st. n. depu­
tatul . Hantos a adresat (a făcut) minstru- 
lui de finanţe Teleszky o interpelare (în­
trebare) în afacerea depunerilor de bani la 
bănci. A întrebat pe ministru, că are cu­
noştinţă de ceeace se petrece în ţară şi 
ştie, că oamenii de pe sate mai cu samă 
năpădesc băncile şi-şi ridică toate depune­
rile, de frica războiului?
Băncile — a zis mai departe deputa­
tul Hantos — prin faptul acesta sunt aduse 
în încurcătură, fiindcă ele dau cu împrumut 
altora banii odată depuşi, ca să aibă de 
unde plătî carnetele, la cei cari au depus 
banii. Cerându-se deodată mai mulţi bani 
depuşi, băncile sunt silite să strângă pe 
datoraşii lor, ca să plătească nu numai ca­
rnetele, ci şi împrumuturile date lor din 
partea băncilor. Asta aduce în marc năcaz 
locuitorii ţării. Ba chiar băncile pot ajunge 
de n’au de unde să strângă banii Ia repe­
zeală, ca astfel să plătească pe deponenţi. 
Din pricina asta, împrumuturi' nu sc mai 
dau ; cei datori ajung să li se Vă uză în dobă 
IVcrea, ca să plătească datoria; încetează 
orice negustorie; atâţia oameni rămân fără 
lucru şi fără pâne; tonte acestea pentrucă 
eutare deponent nepriccput îşi ridică banii 
da frică dela bancă unde suut siguri, şi-i 
duce acasă, de-i ascunde sub grindă ori îi 
îttgroapă in pământ.
Cc măsuri are de gând să ia dl mini­
stru, ca s.1 Jumineze pc oameni şi să ne 
sentească dc pagube aşa de mari?
După cc*n vorbit deputatul Hantos, 
s’a sculat îndată ministrul Teleszky şi i-a 
răspuns in felul următor:
Durere, uii-a venit la cunoştinţă ccea- 
ee se petrccc în ţară. Am auzit dc frica 
oamenilor, cari năpădcsc băncile şi-şi scot 
depunerile, şi uj’am gândit la lucrul ăsta? 
Frica urmează din neştiinţă, pcntrucă oa­
menii crcd că vine războiul şi li sc prăpă­
desc banii. Acum, cc priveşte războiul, vă 
pot asigură, domnilor deputaţi, că tovarăşii 
mei miniştri, prccum şi Maiestatea Sa îm­
păratul, îşi dau toată silinţa să ferească 
împărăţia dc nenorocirea unui război.
Am înţeles, că unora li-e frică, nu jcum- 
va stăpânirea, având lipsă de parale multe, 
pentru acoperirea spesclor de războiu, să 
ia cu puterea depunerile oamenilor de prin 
bănci. Domnilor deputaţi, aşa ceva nu se 
poate întâmplă şi nu s'a întâmplat în nici 
or ţară. Să zicem că ar isbucni războiul,
— dar zic numai aşa de pildă — atunci 
statul, cârc are venite de miliarde, n’are 
decât să cruţe numai puţin Ia cheltuelile 
lut cele multe, şi-i rămâne milioane de­
stule pentru trebuinţele războiului.
Alţii cred, că vine duşmanul în caz 
de bătaie şi ia banii, iar banca n’are de 
unde să li-i mai dea deponenţilor.
Ca-şi-cum banca ar ţinea banii cu gră­
mezile în lăzi, să-i poată luâ cineva.
Băncile dau şi ele banii cu împrumut, 
banu-i rotund, nu stă ’n Ioc, ci umblă câ- 
tu-i ţara. Iar datoria nu piere niciodată, 
nici în caz de războiu. Dacă oamenii ar 
ştii toţi carte şi-ar ceti, ar vedea că la de­
legaţii (împuterniciţii) bulgari, sârbi, greci 
şi turci, cari s’au întâlnit în Londra (ţara 
•_ englezească), să facă pace, unul din #ele
’ dintâi lucruri, asupra căruia trebuie să ho­
tărască, sunt datoriHe ţării pentru, care 
s’au bătut.
Datorinţa fiecărui deputat şi a fiecă­
rui om cu carte este să lumineze pe ceia- 
lalţi cetăţeni asupra acestui lucn .
Domnilor deputaţi, Ia toate băncile 
din ţara noastră sunt laolaltă 5 miliarde 
depuneri (un miliard are o miic de mi* 
lioane). Dacă vor năpădi toţi să-şi ceară 
deodată depunerile, de iunde să ia băncile 
deodată 5 miliarde să plătească? Banii-s 
risipiţi prin ţară, şi e în interesul ţării, 
ca banul să umble slobod, nu să se îngroa­
pe în pământ.
Precum statul poartă grijă azi de 
viaţa cetăţenilor săi şi de averea lor, — tot 
aşa poartă şi în timp de războiu, pentrucă 
interesul statului o cere asta.
Vă rog să asiguraţi pe cetăţeni, că 
statul veghează asupra lor, statul apără şi 
păzeşte drepturile fiecărui cetăţean. Pre­
cum este lege şi se face dreptate, când 
e vorba de moşie, tot aşa este lege şi când 
e vorba de banii depuşi la bancă, cari sunt 
agoniseala muncii lor.
îndemnaţi, vă rog, domnilor deputaţi, 
pc oameni să-şi lase în linişte banii la 
bănci, căci acolo sunt în loc sigur şi statul 
poartă grije de soarta băncilor.
Sfârşind ministrul, deputatul Hantos
i-a mulţumit pentru vorbele liniştitoare ce 
le-a spus.
C ătră cetitori.
larăş se apropie sfârşitul anului. Dc 
accca, In nuitiănil trccut, am adaus man­
date poştale pentru toţi aceia, a-1 căror 
abonament sc isprăveşte în luna lui Ia­
nuarie.
Prin aceasta îi rugăm pe to ţ i : să-şi rc- 
inoiască abonamentul cât mai curând, ca 
astfel să nu fim prea tare îngrămădiţi cu 
lucrul pc sfintele sărbători, iar foaia să o 
putem trimite in rânduială.
Abonaţii noştri, atât noi cât şi vcchi, 
vor primi la Crăciun, ca totdeauna, călin- 
darul de pitrcle în cinate. Rugăm dcci^pe 
toţi binevoitorii foii noastre, ca să o lăţca- 
scă in cercuri cât mai largi. Prin aceasta 
ajungem în putinţa dc a o face tot mai 
mare şi mai bună.
Numeri dr probă, la dorinfă, se tri­
mit ori cui gratia. Cu un mandat postai 
(utalvâny), pot trimite banii şi mai mulţi 
inşi la olaltă, numai adresele la toţi să fie 
scrise lămurit şi descurcat.
Ne rugăm a scrie însă totdeauna nu­
mele şi adresa întreagă cât sc poate de 
descurcat. Iar abonaţii cei vechi să lase 
adresa cea vcche lip ită  pe m andat, ru­
pând numai partea ceealaltă a făşiei, unde 
nu e scris nimic. Orice schimbare de adresă 
sc poate face, ştergând cc e tipărit şi în­
semnând, tot în locul acela, cum trebue să 
se îndrepte. Asta mai cu seamă, când ci­
neva dă mandatul lui altcuiva, sau s’a 
schimbat numele comunei, posta ultimă etc.
Binevoiţi a avea de grije Ia cele spuse 
mai sus, fiindcă prin aceasta ne uşuraţi 
mult lucrul şi se încunjură încurcături ne­
plăcute şi pe o parte şi pe ceealaltă.
Deodată cu trimiterea abonamentului, 
f iă a re  cetitor pdate comanda şi „Călinda- 
rul Poporului“  pentru el sau şi pentru alţii. 
E mai uşor a trimite banii pentru foaie şi 
călindare la olaltă.
A dm inistraţia „Foaia Poporului“.
Ultime ştiri.
încurcăturile din Balcani.
In consfătuirile de pace Ia Londra nu? 
s’a h o tă rît nimic mai însem nat. —• încă. 
nu se poate şti, dacă se va încheia pa­
cea, sau cum se va încheia. — De aceea, 
a tâ t Turcii cât şi arm atele aliate din 
Balcani fac din nou pregătiri de răz~ 
boiu. — Intre  Serbia şi Austro-U ngaria 
se domolesc lucrurile.
Consfătuirile la Londra n’au dus până. 
acum Ia nici o ispravă mai de dai Doamne*.
Mai pe urmă s’au întrunit Marţi îna­
inte de Crăciunul nemţesc. Din cauza săr­
bătorilor au amânat apoi şedinţele până: 
pe Sâmbătă în 28 Decemvrie n,, când se- 
vor întruni din nou.
Neînţelegerile dintre Austro-Ungaria ş t  
Serbia, par a se domoli, astfel că nu mai 
e temere de un Tăzboiu, în care şi ţara, 
noastră să fie amestecată.
Rusia încă declară, că ea deasemenea 
vrea pace. Cel puţin aşa a spus mai zilele 
trecute ministrul-preşedinte rus, înti^o vor­
bire, ce a ţinut-o în dumă (dieta rusească).
Pe de altă parte, din Viena se ves­
teşte, că conchemarca rezerviştilor sub ar­
me s’a sistat (chemarea de rezervişti noi 
nu se mai face). Iar despre rezerviştii a- 
flători deja sub arme se spune, că peste
2—5 săptămâni şi ei vor fi trimişi acasă.
Numai în Balcani s’ar mai puteâ încă 
din nou încinge războiul, dacă ţările aliate 
n’ar putea ajunge la o înţelegere cum se 
cade cu Turcia.
Iii cele următoare lăsăm să mai ur­
meze câteva ştiri, primite până Joi, când 
sc încheie foaia noastră.
Londra. Delegatul Novacovici a pre­
zentat în scris condiţiile de pace ale sta­
telor aliate. Turcii ceruse la început drep­
tul, ca să poată transporta cantităţi ' mai 
mari (hrană pe mai multă vreme) pentru 
cei diu oraşul Adrianopol. Dar aliaţii nu 
s’au învoit, iar Turcii Ia urmă încă au lăsat 
la o parte cercrca lor. Cu privire la con­
diţiile dc pace, Turcii au cerut din nou 
timp de cugctare. (Bătător la ochi e fap­
tul, că Turcii iau lucrul de aşa, încât tot 
mereu fac şi cer amânări.
Belgrad. Ministrul Pasici a declarat, 
că îndată ce conzulii austro-ungari se vor 
întoarce la locurile lor, în Prizrcnd şi Mi-
■ troviţa, autorităţilor sârbeşti vor da conzu- 
lilor onorurile cuvenite. (Prin asta c vorba 
să se repareze batjocura, cc au adus-o 
Sârbii faţă de conzulatelc austro-ungare din 
aceste oraşe, unde, se zice, că s’ar fi în­
tâmplat multe, între tari şi aceea, că stea­
gul austro-ungar a fost rupt, iar conzulii 
atacaţi de Sârbi etc. etc.)
Bucureşti. Că pacea, în Penînzuta 
Balcanică, nu e tocmai sigură o dovedesc 
şi ştirile următoare ce a sosit la Bucu­
reşti : In Dardanele sosesc zilnic trupe tur­
ceşti din Azia-mică, în tre cari mii de Gurzi. 
Zilnic pleacă transporturi mari de munî- 
ţiuni spre Ceatalgea, ia r prin Constanţa auj 
trecut 40 de inii de puşti cu repeţi ţi e .-D u -^  
. pă noul plan de războiu, trupele turceşti 
vot încercă «ă împresoare pe cele bulgă­
reşti la Ceatalgea. De altă parte guvernul 
bulgar pertractează cu cel sârb, ca trupele
■ sârbeşti să dea ajutor, celor bulgare, cari 
sunt slăbite, iar dela Greci nu vor să  cearS 
ajutor. Bulgaria va da în schimb Serbiei* 
care şi aşa nu e mulţumită, cu ce capătS 
din Turcia, ţinuturi mai întinse. Asta bine: 
înţeles, dacă to t Bulgarii vor învinge fi 
mi 1« va teratf şi Ronribî*.
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pe 1013.
Ca în toţi anii, aşa şi în anul acesta, 
„Călindarul Poporului" este cel mai bun, 
cel mai bogat în cuprins, cel mai frumos 
ş i’ cel mai bine îngrijit dintre toate călin- 
•darele noastre. Despre asta se poate con- 
-vinge oricine, îndată ce a luat în mână a- 
cest călindar, care cuprinde
p re s te  2 0 0  pag in i n u ­
mai l i te ra tu ră  de  cetit,
iar la olaltâ cu celelalte publica(iuni cu­
prinde Ia
3 5 0  d e  pagin i
De altcum „Călindarul Poporului" şi 
trebue să fie cel mai ban dintre toate, 
jiindcă este şi cel mai vechiu călindar 
pentru poporul nostru. Doar în decursul 
celor 28 de ani, decând apare, ceice îl în­
grijesc s’au orientat destul de bine, că de 
ce are lipsă poporul românesc.
Dovezile sunt următoarele: „Călinda* 
n il Poporului" spune, — pe lângă însem­
narea exactă a sărbătorilor de peste an, — 
cum va fi vremea în anul 1913, după că­
lindarul de 140 ani, apoi toate cele de 
lipsă despre poştă, telegraf, ştempele ctc., 
precum şi numele tuturor bărbaţilor noştri, 
cari stau iu fruntea Conzistoarelor române 
gr.-or. şi gr.-cat. După aceea urmează date 
despre şcoalele noastre poporale, despre 
gimnazii, seminarii, şcoalele de fete, apoi 
numele şi loctil unde se află reuniuni 
culturale, reuniuni de femei, de cântări, 
■dc meseriaşi, de binefacere, de agricultură, 
însoţiri săteşti, bănci, tipografii etc. etc.
In  toate aceste reuniuni e pus şi numele 
jc'>»ducătorilor lor. Ca un lucru bun, ce 
treb u e  să sc afle într’un călindar cum se 
cadc, sc poate numi felul cum sunt aranjate
d u p ă  t â r  d e  t a r ă  d u p ă  
ş i  l u n i g u r i l e c o m u n e
unde se arată pc lângă târgurile dc măr­
furi şi
tâ rg u r i le  d e  vite, oi, cai e tc .
Aceasta e o întocmire, ce nu se află 
în nici un alt călindar românesc, decât în 
„Călindarul Poporului1’.
Dar fiindcă noi voim a da cetitorilor, 
pe lângă partea calendaristică, şi alte lu­
cruri frumoase şi folositoare dc cetit, — 
dacă vom luă In m ină „Călindarul Popo­
rului", atunci vom vedea, că în el se află 
o sumedenie de învăţături şi poveţe. Vom 
aminti numai unele articole mai de seamă.
P a r te a  l i te ra ră
se începe cu: frumoasa poezie (cu 2 ilu­
straţii) despre Mihaiu Viteazul „Goros- 
lău”, de Nicolae /orga. Urmează apoi un 
interesant articol despre Basarabia (cu 6 
ilustraţii) şi un Cântec din Basarabia.
După acest articol istoric se află po­
vestirea Mai mare e mintea decât banii, 
de C. Rădulescu-Codrin, apoi frumoasa 
poezie Vis de aur de Volbură Poiană, că­
reia îi urmează instructivele articolaşe 
ţŞJântul loan Gură de aur despre creşterea 
copiilor şi Rugăciunea.
inflăcărata poezie Arde aiul e ţară de 
jale, de P. Pădure şi Din proverbele iaz 
Solomon încă merită o deosebită atenţiune.
Urmează apoi articolul: Cam poţi a- 
jange la adânci bătrâneţe, poezia Arhan­
ghelul de răposatul poet Dr. loan Borcia, 
un articol despre Expoziţiile de copii, anec­
dota de Speranţă Boerul pe ceea lume, 
cântecul plugăresc Până mă ştiu cu moşie 
de Petru O. Orlăţanu, şi Cântecul oierilor 
de l■ U. Soricu.
Ca ceva nou aducem în acest an
C ă l i n d a r u l  g o s p o d ă r i e i
onde se dau tot felul de poveţe şi sfaturi,
ste an. Acest articol întitulat „Călindarul 
gospodăriei" se întinde pe o seamă de 
pagini. Toate îndrumările sunt aranjate 
după luni. Aci economul nostru află ce 
trebue să lucre de pildă în luna Iui Martie 
la câmp, în viie, în grădina de. pomi, în 
stupină etc., — tot asemenea se dau po­
veţele pentru toate cele 12 luni de pestean.
La sfârşitul acestor interesante po­
veţe se află articolul
A dvocatul poporal
în care se dau foarte folositoare îndrumări 
pentru oamenii noştri asupra legii despre 
drep tu l de proprietate , dreptul 
de zălogire şi cartea funduară. 
După acest articol urmează o mul­
ţime de
Poezii p op o ra le
din Feldru, Reteag, Măceu, Selagiu, de 
pe Olt, din Căţcău, Gherla, Sâncel, Bănat, 
Avrig, Suceag, Rodna, ţara Oaşului etc. 
etc. De d-şoara 'Maria Ctinţan încă sunt 
publicate nişte frumoase poezii poporale 
din Mărginime, de pe Câmpie etc.
încheierea părţii literare a Călindaru- 
lui o formează rubrica
R ă v a ş u l  n o s tru
care se estinde pe vr'o 30 de pagini. Aci 
ni-se spune toate lucrurile — bune şi rele
— mai dc seamă, cc s’au pctrccut peste 
an, atât la noi Românii, cât şi în alte ţări 
străine. La sfârşitul Răvaşului — care nu 
se află în nici un călindar dc-ale noastre
— sc povesteşte pe mai multe pagini toate 
întâmplările mai de căpetenie dela
R ăzb o iu l din B a lcan i
Asupra acestui războiu nu se află ni­
mic scris în călindar ele, ce au apărut până 
acum. Noi am amânat însă puţin scoaterea 
călindarului tocmai pentru a putcâ aduce 
ştirile mai dc scamă despre războiu. Ba 
în călindar dăm .
4 0  d e  ilus trafiun i d e la  
R ăzb o iu l din B alcan i
între cari: Fotografia regilor Bulgariei, 
Serbiei, Greciei,. MuntcnegruUii, Sultanul 
Turciei, vederi din Constantinopol, din 
Macedonia, bătaia dela Kirkilise şi Adria- 
nopol, aprinderea oraşului bulgăresc Var- 
na, prinderea soldaţilor turci din partea 
Bulgarilor, oraşele Oskub şi Adrianopol, 
vederi din Salonic, Scutari, Podgoriţa (o- 
raşc unde s’au dat lupte mari). In alte chi­
puri ni-se arată cum sunt îmbrăcaţi sol­
daţii turci, bulgari, sârbi, greci şi munte- 
negrini. Afară de accstc ilustraţii se mai 
află in călindar încă
a lte  2 8  d e  ilustraţiuni
cu vederi din Basarabia, fotografiile răpo­
saţilor Dr. Lcmeni, loan cav. de Puşcariu, 
Dr. I. Borcia, bustul Iui Bariţiu, fotogra­
fia lui şi casa unde s’a născut, apoi «işte 
frumoase fotografii dela expoziţia de copii 
din Răşinari, a dlor Prea Sfinţia Sa epis­
copul Cristea, marele mecenat Stroescu, 
Octavian Goga şi Victor Tordăşianu şi 
alţii, cari au luat parte la aceasta expoziţie.
Preţul unui exemplar 40 ban i, iar 
pentru trimiterea pe postă 5 ban i deo­
sebit.
Cine comandă cel puţin 20 exem plare 
şi le plăteşte înainte cu câte 40 b an i bu­
cata, mai capătă două călindare pe dea­
supra şi se trimit toate acasă plătite de 
postă.
Acei care cumpără 25—50 exem plare 
le capătă cu 28 bani, dela 50 bucăţi în  
sus cu 24 ban i unul, dar trebue să  p lă­
tească ş i p o ş ta  la primire.
Banii trebuesc_t j j m j s î J o ţ ^ u o ^ ţi
lindare cu aceste. preţuri atât. de -ieftine. 
Numai com ande dela 30 exem plare în  
sus se t r im it  şi cu ram bursă, adecă s8 
se plătească la scoaterea dela'postă. Mai 
puţin de 30 exemplare nu se pot trimite: 
neplatite .înainte, din cauză că atunci vinii 
prea scumpă posta. — Călindare nevâa- 
dute se primesc înapoi până J a  15 Fe­
bruarie n. 1913. Dar trebuesc trimise plă­
tite de postă, care nu se poate detrage 
din preţ. \
, Toţi aceia, cari voesc a vinde călindare 
să se adreseze Ia administraţia „Foii Po-, 
porului". La acei revânzători, cari sunt 
oameni de încredere, dăm călindare şi ca. 
să le plătească dupăce Ie vor vinde, nu­
mai cât atunci nu e rabatul chiar aşa de 
mare. Pe. lângă plătirea după vânzare, - 
dăm călindarul: cu 28 bani acelora cari 
com andă dela 50 bucăţi în  sus, iar c u ’
30 bani ace lo ra  cari com andă m al pu­
ţine  de 50 bucăţi. Ei au însă ă  p lă ti şl 
posta, fiindcă pachetul se trimite neplătit.
•
Intr’un pachet de 5 chilo întră 30 bu-, 
căţi. Pentru pachete dela 1 chilo până la
5 chilo costă posta 72 bani. (E deci tot 
atât a trimite u:i pachet de un chilo sau 
de cinci). Iar dacă căllndarele se plătesc 
numai la scoaterea dela postă, atunci costa 
un pachet dela 1—5 chilo 84 bani.
•
Toţi ceice comandă călindare, sunt ru­
gaţi a cetî bine «ceste-condiţii dc vânzare, 
îndeosebi nc adresăm acelora, cari comandă 
câtc 4—5 călindare, pe cari să lcplătcascfc 
când scot pachetul dela postă. Aşa ceva 
nu sc poate, fiindcă costă prea mult posta. 
Dc accca să sc trimită banii înainte.
Călindarul Mlnervei.
„C ălindaru l M inervcl" pe anul 1913 
a apărut. Ca în toţi anii, aşa şi acum, e 
frumos ilustrat şi redactat cu îngrijire, a- 
vând un cuprins bogat şi variat. Preţul 
cor. 1.25, iar 10 bani porto deosebit. Dc 
vânzare la Librăria „Foii Poporului".
■l±Î~~W&Î 13 V i.*.*-*
P o ş ta  R edacţie! 
ş l  a  A dm inistra ţie i.
Celor ce au comandat călindare, I# 
fncoin cunoscut, că In zilele din urniă n’am pu­
tut trimite tonto comHmlclo mni mari. Asta din 
eau*ă, că nit răxbeţle c mpactflrul cu legatul 
călindnrelor. D ar iu cAteva r.ilr, cralem, că tom 
fi trimis deja tuturor. No rugăm, deci, să nu 
fie cu »upArare, mai cu geamă, că de acum 
tnainto se vor putea trimito comandele tot In 
decurs de 2 zilo după sosirea bauilor
Pan Baloţ in C. Călindarul Minervei m 
află fi la Librăria nFoii Poporului“. Ceteşte fit 
foaia de azi.
Toma Juga. De ce ai luat pachetul, daci 
n’a fost cum ao cale? Cine capătă un pachet, 
care nu e in stare buuă il poate respinge. Iar 
dacă s'a ptniut ceva din el, atunci posta e siliţi 
a da despăgubire.
Dionisie Rusii. Călindarul cu litere oirile 
(bisericeşti) nu s* mai tipăreşte. Celelalte cSlia- 
dare a’au trimis, numeri de probă asemenea.
loan Afureţan în A . Cum vine acu* 
foaia? De aici e totul în rânduială.
Mai multora Unul sau două călindar« 
nu se pot trimite decât plătite înainte. Cel iţi ea 
grije cele scrise acolo, unde se spune cum tr*- 
buesc făcute comandele pentru călindar.
Nicolae Curluţ în Feldtoara. Mai bi»« 
gTÎjiţi vă banii, nu mai cercaţi câte toate.
/. B. Sincere mulţumite pentru felicitări. 
Deşi primisem o ssamă, — §i prin urmai« «a® 
potrivite rele trimise, — totuşi, din cauze de 
modestie, am crezut că să nu se publice. Poate 
de altădată. Nu fie deci cu supărare. Salutări 
călduroase.
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Tárgyalási legjzSbSnyi.
Vádlott kijelenti, hogy a vád tárgyáva tett 
levelek megírásakor jó hiszemben volt s ezen az 
alapon irta Lupea Miklós és Dragomir Coman- 
imV továbbá Gavrilla Paraschiva, Ittu  György 
Táléi lakosoknak eme leveleit: —  De később a kü- 
KfnSsen a jelen perbeli eljárás rendén meggyő­
ződött arról, hogy a Nistor János főmagánvádlÓ 
személyét közvetlenül érintő állításai a kellő flla- 
pót nélkülözik s valótlanok és ezekért eme nyi­
latkozatával egyezően hajlandó s kötelezi magát 
a „Foala Poporului“ és „Románul“ nevű la­
pokban 15. nap alatt ünepélyesen bocsánntot 
kérni és megfizet főmagánvádlónak 144. K. el­
járási költséget ugyan ezen idő alatt végrehajtás 
terhevel s feljogosítja főmagánvádlót —  hogy 
ugyanezt a kijelentését 15. nap (alatt) eltelte 
után az b (vádlott), költségére az emlitett lapok­
ban közzétehesse, amennyiben ő  (vádlott) ezt a 
kitett 15. nap alatt meg nem tenné. — Főma­
gánvádlÓ: vádlottnak ezt kijelentését és bocsánat 
kérését elfogadja, magán inditványát visszavonja 
és az eljárás megszöntelését kéri.
ő  Felsége a Király nevében!
Végzés. A. kir. járásbíróság jelen egyesített 
ügyben a bűnvádi eljárást a Bp. 323. § a  alapján 
megszünteti a vádlottat végrehajtás terhével kö­
telezi, hogy Nistor János főmagánvádlónak 15. 
nap alatt 144. K-na eljárási költséget fizessen 
meg: Mert: Főmagánvádló mindkét magán vád- 
indítványát visszavonván a Btkv. 268. §-ára 
tekintettel az ügyben tovább eljárni nem lehet.
—  Vádlott az eljárási költségek fizetésére magát 
inként kötelezvén marasztalása ezen alapszik, 
Dr. Iván János ügyvéd dija saját felével szem­
ben 144. K. —  Kelek « végt&rt Uidomáiul veftik.
A jegyzőkönyv berekssztotott Szelistyéa 
1912. évi november hó 27-én Dr. Gló*z a. k. 
kir. járásbró, Zírnea Livius s, k. jkönyvvezotő.
A szelistyei kir. járásbíróság előtt Moruska 
PomplHus lelkész ellen folyamatban tett rágal­
mazás ügyében a előbbinek okmánytárában 1912. 
B. 299/11. f*Ám iratoknál elfekvő eredeti tár- 
gjralási jegyzőkönyvvel ezen kivonatra míUolnt 
mindenben megegyez, ezennel bizonyítom, azzal, 
kogy az első oldalon láthat*') javítótok illetve 
kiigazítások általam oszközőltetettek.
Szcliítye 1912. december hó 1-napján.




Nr, 1912. B. 2M/11.
Proces verbal.
Acuratul dcclară, cn a fost tn bunS cre­
din ţi când a scris epistolele încriminate, şi pe 
baca asta a ser* aceste epistole lui Niculao Lupe», 
©oman Dragomir, apoi la Pm schiva Gavrila ţi 
lui George ittu, locuitori In Vale. Insă mai târziu, 
fi mai ales in decursul procedurci procesual o pre­
zente, că convins că afirmaţiunile sale, cari ating 
direct persoana acuzatorului loan Nistor, sunt 
lipsite de bata, ţi neadevărato, ţi dq accca în 
••nfonnitate cu aceasta declaraţiune, e aplicat ţi 
»• deobbgS a  ae ruga de ienaro In foile „Foaia 
Poporului“ ţi în „Ilomânul“ în mod solemn In 
timp de 15 zile, ţi solvcşto acut ttorului tot în 
acest timp spesele proceiurii cu 144 cor., sub 
unnSrile esecuţiunii, ţi d i  drept acuzatorului, ca 
poată publica declaraţia asta a sa (a acuzatului) 
in foile susnumite dapă trecerea alor 15 zile, pe 
spesele lui (ale acuzatului), dacă acuzatul nu ar 
iaca as!a în cele 15 zile fixate.
Acuzatorul primeşte declaraţia şi ruga rea 
asta de iertare a acuzatorului, şi revoacă acuza 
ţi cere sistarea procedurii.
In nomele Maiestăţii sale a regelui: 
Beda: Jcdecitoria cerc. rtg. în cauza asta ou- 
mulată sistează procedura criminală pe baza §. 
323 din leg. proced. crim, şi deobligă pe acuzat 
a plăti tn 15 zile acuzatorului loan Nistor 144 
«OT., spese procesuale sub greutatea esecuţiunii, 
pentrucă: Acuzatoiul şi-a retras ambe acuzele, 
ţi în Bensul §. 368 din proced. crim., în  afaccrea 
asta procedura nu se mai poate continua.
Acuzatul s’a deobligat înşişi la  plătirea 
sjewlor procesuale, şi p» asta a bazată dejude- 
rsrt* la._- — Competenţele advocatalai Dr. Iosil 
,lvam ie  partida sa fac 144 car.
FOAIA PQPQRULUI
Partidele a luat acest decis spre ştiinţă. 
Protocolul s’a încheiat Sălişte în 27 Noemvne 
1912. Dr. Glosz m. p. jude cerc. rtg. Liviu 
Zirnea m. p. notar.
Aceasta copie parţiali consună^ întnx toato, 
cu procesul verbal original luat în  cauza de 
calumnie pornită faţă de preotul PomplUu Mo- 
raşca înaintea judeci toriéi cercuale reg. din Să­
lişte. şi păstrat în  archivul acfsteia la actele Nr. 
1912 B. 299/11. — pi™ aceasta-adeveresc.
Sălişte, in 1 Decemvrie 1912.
(L. 8.) Stoikovits M. Sándor m. p.
eiseeUst la jud. cerc. leg.
L o c  d e s c h i s .
Adevăratele mame se îngrijesc întot­
deauna de sănătatea copiilor lor. Dacă copiilor 
se dă uleiul de ficat de peşte al lui Z--ltan, or­
ganele lor vor fi întotdeauna ferile de boale. In 
Anglia de aceea mortalitatea copiilor e foarte 
mică fiindcă in fiecare familie Be dă copiilor, In 
lunile do iarni, uleiu de ficat de peşte. Şi la 
astfel de ocazii uleiul de ficat de peţte al lui 
Zoltan e neîntrecut. Preţul unei sticle e de 2 
cor., şi m  capătă 1» farmacia B. Zoltan Budapest 





S trada Poplădi (Quergasse) Nr. 22.
P u n e  dlntl
tn cauciuc ţi de aur cu p reţuri m oderate
Nr. 51 
T ârgurile  d e  ţa r ă .  .
(Sus târgurilor • după calendarul vtchtuY.
16 .Decemvrie: Aita mare, Zarand.
17 De««mvne: G eoagiu lde jos.
19 Decemvrie: Bozovici, Buteni, OI—
pret.
20 Decemvrie: Argiehat, Macfalău, Pe~
triş.
21 Decemvrie: Apoldul mic.
23 Decemvrie: Mocru.
24 Decemvrie: Chişineu.
25 Decemvrie: Boroşineu, Ciuc-Sepviz..
26 Decemvrie: Chezdi-Oşorheiu, Coc— 
mani, Cohalm, Debreţin, Sibiiu.
27 Decemvrie: Hadad.
28 Decemvrie: Cluj, Hieşfalău în Se­
cuime, lernut.
30 Decemvrie: Vinerea.
31 Decemvrie: Capolnaş, Sântămăria- 
de-Piatră, Mehadia.
Nu uita
stlasta cetitor, — la comande san toi
felol da alta eompirărl, făcute in ama
anul inserat cctit tn foaia noastră, —
a aminti şl spune, ci despre lacntriU
a* comandata saa cusiplrate al cetit ta
toseratnl din „foaia Poporalul".
Prin aceasta cod tribal ţi D-Ta la ri*- 
ptadirea şl Uţirea foii noastre, lax pc 
de altă parte rol fl servit do grabă, Ori 
ea acoaita sl ta eoste oera mai no**.
S ă cetească
cei cc iu for «ic ius&, appindopoa orflanoloi» de răsuflat, 
gutupaiu învechit şi oatap.
E a vă pot cu toată siguranţa adovori D-Voastră, că licherul Goudron Guyot este într’a- 
dotSr un escolcnt mijloc, care itjutâ bino contra boalelor, la caro se recomandă.
I) f ji  do mai mulţi ani suferiam do o tuşă cronici, caro de obiceiu începoa toamna, iar în 
dreureul iernii dovenio ntât di» taro şi simţitoare, încât după aceca Îmi trebuia întreagă vara, apr» 
a mÂ puton reculrgo, deşi cu totul nu mă puteam scăpa do nceasta tusă noplăcută.
De accen, faţă do Ooudron-Guyot, toate cclelnlto preparate, ca pnstilode sirup ctc. rămân înapoi.
După ce om fost luat numai un flacon, a încetat aceasta tusft rea, care de multo ori m i 
fHcen să vărs, ba cAto odată mă silea ca toată noaptea să o petre* 
şezând po scaun. Do acccn Îmi wprim deplina mea mulţumită.
Cura a durat numai 10 zilo. şi ea mi-a redat sănătatea deplini, 
după caro cu de ani do zilo aşteptam.
Toţi aceia, cari so află in o astfel de situaţie, să recurgă 1» 
nccAt mijloc, şi eu sunt convins, că se vor bucura Împreună cu mine, 
do oarece vor avea un somn uşor şi liniştit, precum şi un apetit bun, 
ceettco » singurul mijloc, spre a so putea din nou Întări corpul.
O lu  de sus le pot adeveri sub jurământ şi cu mulţumesc adân« 
IncK odatft celui cc a aflat acest lichor. Semna, : Frite Bergheim tn 
Kow-lam, Germania. 3 Februario 1896.
Luarea regulat do Goudron Guyot, după fiecare mâncare lû 
Fritz Borghoim. continu, faco ca in cel mai scurt ti ap  omul s i scapo de catar* şi aprin­
derea organelor de răsuflat. Ba succede câta odsti, chiar şi la îmbolnăviri grele a organelor de 
r* suflat, ca să le contenească şi vindece, do oareco aceasta materie opreşte ruperea de părţi din 
plămâni, prin accca că omoară microbii, cari sunt singurul neajuns al boalei. Nici nu-şi poate închi­
pui omul un mijloo de vindecare mai simplu şi mai tare.
La caz c i  a’a lmbia cuiva un alt product spre cumpărare, in loc de adevlratul Goudron- 
Gujot, atunci e în interesul propriu a fi cu atenţiune. Pentru a se însănBtoja de aprinderi 
la plumâni, catar, friguri ca tar ale Învechite şi îndeosebi de astmă, trebue a se cere tn  apote;S 
numai adevăratul Goudon-Guyot. Aceasta se produce dintr’o materie specială, care să scoate din 
brazi, ce cresc la ţărmurul mirii de lângl Norvegia şi e pregătit do însuşi Guyot, care a aflat şi 
felul do disolvare al acestei materii in apă, de aceea e cel mai bun mijloc faţă de toate celelalt* 
producte asemănătoare.
Pentru a incunjara ori ce seducere, trebue observat bine eticheta ; aceea a lui Goudron-Guyot 
poartă numele „Guyot“ tipărit cu litere mari, iar peste crace, subscrierea lui in colori violeta» 
verzi şi roşii, precum şi adresa: Maison Frère, 19, rue Iacob, Paris.
Acest mijloo de vindecare costă pe o persoană zlnic 10 bani.
P. T. Persoane, cari nu se pot obicinuicu gustul acest« ape cu teer, pol lua şi C a p e ­
lele-Guyot, cari încă sunt preparate din teer veritabil norvegian. Aceste capsule, una sau dooă, »  
pot lua la fie care mâncare. In acest fel se poate ajunge la acelaş rezultat şi o asemenea insă? 
nătoşare sigură. Aceste capsule, dacă, se iau Îndată [înainte sau în decursul mâncării, ^atanc» 
se mistueec foarte uşor ca mâncarea sunt foarte avantagioase pentru stomac şi foarte ieftina.
Coloarea capsulelor Guyot e albă, iar fiecare capsulă poartă subscrierea „Guyot aa  tipar 
tn litera negre.
Depodt la: Maison Frère, 19, rue Iacob, Paris şi ia  toate apoteede.
8* capătă în Sibiiu la : C arol Müller a potecă >La vulturul negrm«, Piaţa s ta n  Nr. 1#, 
Aug. T eu tscb , ipotecă »La leu«, Piaţa mare Nr. l f ,  G uido F abritiu s, apaUai » I ä  «rs«, Piaţa 
mică Nr. 29. —  Ia  B raşav la: Apoteca »La ars« Tlctor R otk ar* . C*r®l S a b n ld t, picca** » 
ia teatc apoteede i» presta tat l«rrf.
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Anunt>
Cu Începutul anului 1913 m dau Ib arândă
mai mulţi ani:
1 o  m oară  ce făină cu două petn, mi-
* 2* Un*Hrez de «cânduri lingă moară — şl 
3. O casă cu licenţă de birt, unda m  
te deschide ţ* prăvălie.
I Doritorii de-a lua in arândă. să se adre- 
I la losif Nwtor propri#t«r în Havasgáld, 
». Tövis*Borosbenedek. 851 8 - s
O casă
tru economie, care constă din două oiii, cu- 
, şură, grajd ţi 298 metri p'.traţi gridină, 
vinde din mână liberă cu preţ eftin. A «e 
aa la cancelaria Dp> Boncz advocat, 
Ha, strada CSsnLditi 39. 809 8 -
Căsătorie.
: Un tinăr presentabil, In etate de 26 ani,
; meseriaş, dar poate ocupa poat şi ca diur- 
\ di» familie bună şi cu caracter bun, doreşte 
ţtoria unei fete simpatice, cu educaţie bună 
era zestre. A  *c acrie sub „Discretul“ 1® 
inietraţm acestui ziar, alăturindu-se şi foto- 
îa, caro se va trimite respectivului tinăr. 
ipra scrisorilor şi fotografiilor se va păstra 
mai mar« discreţie. *oS 2—*
Doi băieţi.
In  prăvSlia subscrisului să primesc imediat 





De arândat. 652 2-3
In comuna Pfiuca comitatul Alba-Infon- 
, «ă dă tn arândă O  m o ş i e  dc circa 
- 6 0  jugherc catnstrale. Cu nccasta moşie stă 
rcăturil şi o llcen ţle  do cftrcimă. Informa- 
|i mni detailate să pot căpăta la Doamna 
n * fta  D ordea In Păuca (Poknfnlva).
De vânzare.
I ta  V lştca*inferloară (comitatul Făgiraş)
( do vAnzaro O  C IX  B Ă  constătătonro din 
idAi pentru locuit şi o a patra odaie pcntiu 
i v r l d ă r l o ,  unde sc nflă cuptor şi 
* c<lo do lipsă. Vânwrca m  fac« din cauze 
liliaro, poziţia o foarte buni. De cari w  mai 
i un grajd pentru vite, un şopron lung, piţ* 
[, fjkntână, 2 coteţe şi grădină pentru legumi, 
ţul da vânzare preste tot 2300 coroane, 
ritorii să se adreseze la proprietarul N icolae 
ildovan, măestru frnnzelar, Viştca-inf*noari 
Isâviat, Fegnra* m.) 831 f—7
Câni 887 4-4
se fel de rasă şi ieftini liferează Zwlnger, 
rschowitz-Prag. Catnlog ilustrat şi cu pr*- 
i se trimite contra unei maree de 20 bani.
Pământ de a ra t şi fânaţ
qat în apropiere de Sibiiu, mai multe parţcle 
mlrime de vr'o 6 —7 jugSre, e de vânzare, 
«ţol 2 coroane pe un stAnjin pătrat. Amâ- 
nte se pot afla la administraţia foii. f41 3—8
Două moşii
lato are pe Câmpie, în  jurul ITuriÎş-Oşorheiului, 
nt de dat fu arândă. O moşie de 500 jugâre 
tastrale, iar ceealaltă de 1700 jugăre. Preţul 
s arândă 2$ c_r. pa un jugar anual. Moşiile 
pot loa ia arândă fiecare eingură sau ®ven­
al şi aniadeuă Ia eîaltâ, Doritorii să »  «dre- 
»  1* Maadl VH«oa î» Mnră$-0?orhefa 
(Harerrisârhftîy).
Cel mai vcchiu şimsi mare institut financiar românesc óin Hustra-Ungaria
9 9 ALBINA £ i
IN STITU T DE CRED IT Ş l DE ECONOMII IN S I B I I U
Filiale: Brafos, Bizoiitiu, Eiisabifspole, Lugs?, Mediaş şi MureşojoriiBlu
Capital societar . . . .  ..... . . X ©,000.000* 
Fonduri die rezervă şi penziunl ,, 2,350.000*-
Popfofel de cambii . . H 17,700.000 — 
Imprnmnttiri hipotecare,, lZ.ţOO.WO*—
Depuneri sşre frnctiiicaPB H Z¥,500.000’— 
Scrisuri fonciare în clrciiiaţ.,, 10,000.000*—
primeşte E 0
depuneri spre fructificare ca t  0
după terminul de'alizicere, plă- 
D tind Însuşi dam de interese,
782 G
grijeşto încassâri do cecuri şi asignaţiuni asup ra  ori­
cărei pieţi, mijloceşte to t fulul do a f a c e r i  de b a n c ă .
Ori-ce informaţiuni so dau gratis prompt atât do Cen­
trala din Sibiiu, cât şi do filialele şi agonturilo institutului.
D i r e c ţ i u n e a .
A n le n l  Ln T use , rA guşa ia  ţ l  în tro c n a r»  a ju t*  T r ă i a s c ă
AU °  s ig u r  ş l re p e d «
dc piept ale lui ggger
au un ţu t t  ttilîTttrubtl ţi ou stricS pofti do ntlnstitG
Un carton 1 cor. şi 2 cor. J 0 ;
1 Canon de proba 50 f/i.
In Sibiiu sa poate c lă t ii  la apotecclo: p” *a2 p i
Guido Fab ritma, I. C. Molnăr, Carol Morsc!:cr, Carol Mdllcr, E. llummlor
Karl Pisscl, Albor Zink.
In Sebeşul-săsesc 1® apotocolo Stefan Iîoitz, I. O. Roîclmrd 
7 4 i 1 4 - 2 6  ^ WnltcrMotz.
i i a i i i i B
Ineicâ.
C a p i t a l  s o o io .1  C o r o a n e  1 ,2 0 0 .0 0 0 .
Telefon St 189. PoitspsrcüUi» ung. » .M P .
„ l a n e a  g e n e r a l ă  d e  a s i g u r a s e “
s o c k ia t«  p t  a c ţ i l  î #  S ib i ln — J ia g y 5 z « b e n .
este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de Insti­
tutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: PABTENIU C03MA
directorul execatlr al „Albinei" fl prexldentul HSolld«Htâ|UH. 
n  ___ _ |v  J _  faoe tot felul de asigurări, ca asijuriri„B3I1EÍI OBIlBrflln uB SSiprflFB contra focu!ui fi a  u rir i mupti vi«ţn
în toate combineţiunile. Mai departe mijloceşte: asigurări conhra spargerilo r, cen tra
accidenlzlor şi contra firinduieu
Toate acsste figurări „Banca generală de asigurare“ le face In condiţiile cele mai ^ ra b ü e .  
Asigurările să pot face prin orice bancă româncască, precum şi la agenţii şi bărbaţii 
de încredere «  societăţii. — Prospecte, tarife fi informaţiuni să dau gratis şi Imediat.
P e r s o a n e l e  c u n o s c u t e  c a  a c v i z i t o r i  b u n i  ş i  e u  l e g ă -  
t o r i __p o t  i i  p r i m i t e  o r i c â n d  î n  s e r v i c i u l  s o c i e t ă ţ i i .
m  BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE“ dă informaţiuiii gratuite In 
| ori-ce afaceri de asigurare fără deosebire că aceste afaceri sunt făcute Ia
ea sau la altă societate de asigurare.
Cei interesaţi să se adreseze cu încredere la:
„ B a n c a  g e n e r a ă  d e  a s i g u r a r e "  
,j__ Slbüu—J/a$ysz«ben — Edificiul „ALBINA*.
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Caut o servitoare
mai în etate şi cu purtare bună. care s? se pri­
ceapă şi îa ferr, pe lângă simbrie convenabilă, 
A  se adresa la I o a n  M u n t e a n ,  
paroli îa Yelţ (Velcz, u. p. Básna). 854 1—1
S e  caută
o menaj epă inteligentă şi activă, care 
áré cunoştinţe perfecte în bucităria fină şi ştie 
coasă şi cu maşina. Angajament' anual. —  In- 
fermaţii se pot afla Ia administraţia „Foii Pop.“ 
Pentru răspuns a se adauge o marcă poştală.
Tot în acea-ita familie * se primeşte şi o 
f a t ă  Sun c a s ă ,  care are deja praxă, e 
iubitoare de ordine şi curăţene. 814 2 -2
Beutură escelentă 
şi cu gust bun, care 
produce sânge. —  
Recomandată de 
medici contra boa- 
le! de anemie, 
lipsă de sânge, 
nervoşi ta te, re- 
convalescenţă. 
Influinţează pro- 
dacerea sângelui, întărind muşchi şi nervii, 
dă apetit fără a avea ceva urmări neplă­
cute asupra stomacului sau la dinţi.
Preţul unei sticle mari C-or. 3TjO, una 
mică Cor. 2‘— . Se capătă în toate notecele. 
Depozitul principal la:
GUIDO FABRITIUS,
a p o tc c o r  în  N lbila. 691 • 6 -
Renume universal
i n - '  ^  c,aiU* ^uninnr nînrca „Si- 
rena“, 14 cor. nur american dou- 
jÎ'PS’Vl ble, anfe«r-rcmonto r co mergo 36 
08 ro- Prin cumplrarca Intrcgci 
fhr produccri din ac«to ciaauri, mă 
^ aflu singur în poziţie a putea 
oferipentru preţul grozav do ieftin do 4 cor. 
90 bani aceat tias, caro posedo un tnohanirai 
prima elveţian, astfel d l  nici nu mi poate deosebi 
do un ciaa do aur, co costă 100 cor. Pentru 
mersul regulat garantez 5 ani.
1 bucată 4 oor. 00 bani, 2 bucăţi 9 cor. 
50 bani, Mai departe ofere* un cia» Gloria, do 
argint, pentru buzunar, cu 3 cor. 60 tmni. La 
oricare das re alături 'Jn enste un lanţ ele­
gant aurit, Nu c nici un ri*ic, Schimbarea o per* 
miftA «au m dau banii Înapoi. Tri mi teren cu 
rambuntl prin Ml 2—4
S. Kohane, export do daturi 
Krnkno. SebnuliongAM« Nr. 16,
L u d o v i c  F e r e n c z ,
1 ’ B6B3IT0R DE BĂRBAŢI 
BQsHU* strada Cbnădlei Nr. J2, 
RCDnnmda p. t, publicului 
cele mai noue stofe de toam nă şi 
iarnă în  m are asortim ent.
n o u t ă ţ ile  72**02
C3 Îta dilat acum, pentru haine de 
c-âfe&sţl stofe englezeşti, franţuzeşti 
|? indigene, din cari se execută după 
CtlicrS cele mai moderne vestminte 
pascata: Sacko, Jaquete, şi balne de 
cu preţuri foarte moderate. 
I&osebită atenţiune merită nou- 
m & t de stofe pentru pardisiuri şi 
gSiglam*^ ţari se află_totdeauna în 
( iro s ii bogat
Âtapra reverenzilor confecţionate 
!a stelieml meu, tmi permit a atrage 
3&D7ebits atenţiune a On. domni preoţi 
gî teologi absolvenţi. — In cazuri de 
BrfenţS confecţionez un rtn d  com- 
p ll t  de haine în  tim p de 24 ore. — 
EaUorme pentru voluntari, cum şi tot 
fel»! de articli de uniformă, dupS pre- 
Bafipţie croi tura cea mai noul. I
Mobile în toate stilurile, cea mai solidă executare
884 13—
moderne
pe lângă gaihnţă recomandă
Csnil pctruţfu
fabrică de mobile.
Telefon Nr. 47 cn legătură în 
Întreg comitatul.
Sibiiu, Sslzgasse Hr. 37.
Expoziţie do mobilă zilnic de3-, 
chisa, fârfi silă de cumpărate.
P rim esc  ş l e x e c u t to a te  
lu c ră rile  d e  l ip s ă  la  b ise ­
rici no u ă  ş l v e c h i.
C a ssa  de păstrare (reuniune) în S ă lişte .
AVIZ.
Cassa de păstrare (reuniune) In Sălişte p r im e ş te  d e p u ­
neri de la
C o ro an e  2 0 0 0  cu 5%» iar de la  
. „  5 0 0 0  „ 5  ş i  «/,•/,
Drtvon o plftteţte inetitutul.
849 2 -1 0  
\ i n r a c » a « « B craa» * M ii^  *
Direcţiunea.
P r i m a  n e g u ţ ă t o r i e  m a r e  d e  v i n u r i
L u d w ig  F ro n iu s
SIBIIU, Pivniţa „Mtfiichhof“.
Fabrică de licheruri şi ferbătorie de rachiuri. 
Mare neguţătorie de rachiuri de Drojdii, Trevere
şi Prune.
Specialităţi: Ţuică. veritabilă, fierbere proprie şi 





M a r e  a t e n t i u n e !
S a m .  W a g n e r .
Prima turnătorie de fer Sibiiană, Fabrică de maşini agricole, 
Atelier de mori şi prăvălie de fer.
Recomandă cu cea mai mare căldură bogatul seu asortiment de tot felul de 
motoare dela prima fabploă, dela cel mai mie şi pănă la cel 
mai mare; asemenea şi maţinl de treex*Eht din renumita fabrică 
HofherP dela cea mai mică şi pănă la cea mai mare; numai puţin recomand! 
şi tot felul de artide pentru edificări precum:
Cement de IPortland şi Roman din Beooin, 
Tz>avei?se, Trestie, Carton oătrănit pentru lnvălit, 
Pânză de sârmă pentru îngrădit, precum şi ori oe fel de ferărie apar­
ţinătoare la edificări.
Toate pe lângă cea mai strictă garanţie cu preţuri foarte moderate şl condl- 
ţiuni de plată avantagioase
Nu vă grăbiţi a comanda din alt Ioc, —  pănă nu veţi vizita prima linie 
aceasta mare şi bine asortată fabrică.
( Efectuarea se face prompt şi conştienţi os. 881 82—
Feriţi-vă stimaţi agricultori a nu cumpăra Imitaţii şi vă feriţi de escroci.
Ü
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jtainc ^  domni « biUţt
costume pentru copii» pardesîor! ç> mărfuri 
-de blănării în cea mai bună calitate ţi cel 





16— foarto re use.
Eduard Elias
Sibiiu, Piaţa-mică Nr. 13.
gOO Coroane f f T Ä ar sulc i pi ta vre-odată durere
i% dinţi ori O T* mirosi gtir» dupl-ce va folosi a ; a 
i s  dinţi & loi Borülla, o sticlă cu 80 fii. H  B «- 
tilla-W inkler Viena 19 1. Kommergasse 1. T“ — ■__ ____   ^ In Sibiiu;
t i  farmaciile: In Piaţa maure 10; tn Piaţa mici 27: 
itr&da Cisnădiei 69; uliţa Turnului (Ssgţaîs*); uliţa 
Oecti 2; farmacia T<“utsph; M»*Itzer, itr. Guşteriţei
tsfcr. Cisniditi. In Bistriţii: farmacia lui Herbert. b*şal-săsesc, ferm aci» Lederhilger: Sifiiiţoara: 
{ iraw h  lui Ligner.
Bă *e ceară pretutindenea apriat apa de dinţit 
a lai B&rtllla Denunţări de falsificare tor fi bine 
flitite . La locurile unde nu s t poate căpăta, trimit 
\ »tirie cn fi por. 80 fii. franco 639 8 —
D e  v â n z a r e
•se află o p&rcche de iepe, coloare cafeniu închis 
de înălţime 156 cm. şi un mâna tinăr. Totodată 
două pSrcchi do hamuri şi ud cărucior ujor. 
Adresa In administraţia „Foii Poporului“ g2T 2-3
MILIOANE
fo'.ostsc contra
T U S E I
râg u şe le i, c a ta ru lu i, flegm ei, ca» 
- ta ru lu i b to n ch la l şl d e  g â t —
Caramelele de piept
K a i s e r  „Trei brazi“
C i n  fi atestito dela mediei {1 prlTaţi, 
U 11311 Întărite P,itt notarul P B*r»o- 
_ tcază sicciMil Bgur.
Bomboane foarte bune şi gustoase.
1 pachet 20 fi 40 bani, 1 doiă 60 bani.
Se capltl tn toate apotccc’.c, dro^ueriilc şi 
prăvăliile do colotiia'c mai de (tunte.
CâtBDQ cunintc asupra boalBlor secrete.
E trist, — dar 1“ ->.«*-«• a?e*lr*t c i tn 
vremea dc **» e bătătoare .» o; hi mulţimea acelor 
oameni, a căror sânse şi sucuri trupeţti suntiatru- 
flata ai cari tn unsa uşurinţei din tinere’e ţt prn 
daorlnderi rele *I-au sdiuncinat sist«mul ntrvos ţi 
rmUrea spirituală. E t ;mpul su.rem ca acestei 
irlri tneroiitoare si se pună capăt. Ttebue s i Oe 
d* tva cat« să dea bnerimei dei'U'iri blnc-voitoire, 
tiacer« şi amănunţite tn tot c* priveşte viaţa stxu- 
•1L — trebue să fle de»va rărait c»menli sl-şi 
tscr«dinţeze fără teamă, f«ri sfială şi cu încredere 
«ăcaturiie lor secrete. Dar nu •  tn deajuns Ir si a 
destăinui aceste nlcaruri ori şi iui, ci trtbue s i ne 
»dresăm unui astfel do medic rpeatlist,conşt:eceios, 
car« *tie s i dta atupra v:eţei sfaturi bune sexuale 
ti «tto i  aia*», şl morburilor ce deja evenn-a exişti 
«tund apoi va Înceta existenţa boalelor secrete.
l>e o chemtr« atât de măreaţi şt pentru 
,cop e institutul renumit tn toată ţara al 
D-rolul PA LO Q Z, medic fle spital, specialist, 
(Budapesta IV, Muzeum-karut 18), un le pe lingă 
discreţia cta mai strictă, primeşte ori-cne (atât băr­
baţii f i t  si femeile) desluşiri asupra vleţei sexioale 
aede sângele şi sucurile trupeşti tle bolnavulu să 
carăţi, nervii i-se întăresc, tot organismul i-se elbersaxă 
de maWriile de boală, chinurile sufletesti i-se liniştesc 
Flră conturbarea ocnpaţicn!lor silnice dr, 
P A L O C Z  vindeci deja de ani de sde repede şi 
radical cu metodul său propriu de vindecare 
«Mir «i caşurile cele ca i neg’ese, ranele sifilitice 
boaJde d« ţeve, beţie», nervi şi şi-a spnirel, înce­
puturile de confas e a minţei, u raJt'lîi onaniei şţ 
«le sifilisului, erecţiunile de spaimă, alibirea peterw 
bărbăteşti (impotenţa), vitimăturile, boaleie do sânge 
d« piele ţi toate boalel« organelor sexuale i exe- 
catL Pentru femei o săli de aşteptare separaţi 
şi eţire separată. In ceea e priveşte cura, de pir- 
tarea nu este piedeei, d c i  daci cmera, din ori ce 
cauzi n’ar pctea vsni tn pers 'an i, atunci'cu plicere 
i se va da răspuns amănunţit ase discret prin 
scrisoare (in epistolă e de ajuns foarte alătura nu­
mai marca de răspuns.) Limba rominl se vorbeşte 
perfect. Dupi încheierea curei, epistolele se ard, 
ori la dorinţă se retrimit fiecăruia. Institutul se În­
grijeşte şi de medicamente speciale. Vuitele se pri­
mesc IncepSnd dela 10 ore a. m. şi până la 5 ore 
p, st. (Dumineca pâni la 12 ore a. m.) 780 10— 
Tratament şi cu Salvarsamnl Ehrlich 606.
Adresa: Dr. PALOCZ, med:« de spital, sp* 
căBst, Budapest IV., Mszem-kârtit Nr. ÎS.
. g a a m ------------p g a i — q — m o m '-
B e r e a  a l b ă  ş î  n e a g r ă
din
B e r e r i a  d e la  T r e i - S t e j a r i
In S IB IIU
■ — este foarte bună şi gustoasă!
Aceaată bere e 
căutată şi se bea 
ou plăcere de toţi 
cari o cunosc, atât 
Ia oraşe cât şi ia 
sat«. 724 85 -




stră e foarto cău­
tată se poate vedea 





„ T R A N S S Y L Y A N I A “
Strada Cisnădiei S. StradaECisnädiel S.S 1 B B 8 U
recomandă
Asigurări împotriva focului
pentru e d if ic i i ,  r eco lte , m ărfu ri, m a ş in i, m o b ile  etc. pe lângă premii recu­
noscute de cele  mai eftine, şi în cele  mai favorabile condiţii, cura şi
A s i g u r â r i  a s u p r a  v i e ţ i i
(p e n tr u  în v ă ţă to r i  co n fe s io n a li ş i p reo fi rom an i gr.-or. ş i gr.-cat. avantagtl 
d e o s e b ite ) ,  pc cazul m o r ţii, ?i cu term in  fix , cu plătirc sim plii sau dub lă  a 
ca p ita lu lu i; asigurări dc zestre , asigurări dc copii, asigurări pentru serv ic iu l m i­
litar , asigurări de stu d ii, asigurări cu participare ia câştig dc 40<>/o garantat şi cu 
restituire dc 3«/o interese şi asigurări pe sp csc  de înm orm fln tare.
’jS Îrca  aiipurărilor cu / f o c  K 127■76S,7^4•— 
MArşitul -<(>ulut l ^ l t  l  _vi»ţă „  10.931,522’— 
Fonduri <îc ititcrociare ?i dc 
................................................. . ií,520,'l92•—
Sumele p  ătite pentru pngubo d e  foc pănl 
la finea anului l ! l l t  . . . • K 6-275,798^3 
Capitale a s ig u ra to  pe viată
achitate. 5.146.
P r o s p e c tc  în  co m b in a ţiile  ce le  m ai varia te  se  tr im it gratuit, cum ş i  o r ice  
in fo r m a ţ ii  în  b irourile D irecţiu n e!, strad a  C isn ăd iei Nr. 5 şi la toa te  a g en tu rile
Prsoanc versate in acuisiţii, cari au legătturi în cercuri bune, sc primesc m
ciul institutului în condiţii favorabile.
N u - i  r e c l a m ă ,  —  c l  e  f a p t
eă fiecare In interesul său propriu numai In
W a r e n h a u s  G r ü n b e r g e r  |
Bă facă cumpărări de 734 16—
H ain e pentru domni, dame, băieţi, fete
şî copii
bluse, rochii, jupoane, négligés 
şi costum e pentru dame.
Iffl Strada Cisnădiei. Palatul comandei
Éag; 16 F0AIA FORORÖiW Nr. 51
„Cassa de păstpape in 
M e r c u r e a "  societate pe acţii
prim eşte depuneri:
până la 2000*— cor. cu 5  •/„ ^
dela 2000'— C până la 5000’— C cu S 1/»'/*«
dela 5000'— O Sn eu ©•/».
iar din. 1 Ianuarie 191S ursa la depunerile
TceSi ctaleaul ou V*'/»-
Direcţiunea.
Insera te le
bob»  atonei sa r&lo&re nu«, 
dseă să răjpăndeie pretmia- 
deaea, tn toate ţările, tn toate 
eercnrile «octale. Pentru *ce*t 
Mop tS ofere iodeoiebi mier»- 
rea In , FOAIA POPORULUI'*.
Informaţii să dau fi comanda 
«I prime*« la adminutriţi* 
Fon POPORULUI.
£cmtt pcttiru clădiri!
Parchete de Btejap da
primul rang ţi bine uscatc, In orice cantitate, aduse 
iela fabrica de parchete N e u B O h lO E M  
Kaaloz In Slavonia, precum ţi 
tot felul de ooândupi de bpad) 
tpapto, laţi şi alto  lemne 
p e n t r u  ol&dit ca ale mai ieftine 
pnţorl recomandă ţi lifcreaxă 408 81 —
Glanz, SzAnto & Macolariu
magsain de lemn de lucru 
SlbHti, strada Rtulul (Flussgasse) Nr. 6
Marc asortim en t i e  Crăciun
Vânzare ocazionali
do mătflsuri, postavuri, barchc- 
turi, lingerie şi diferito s to fe  do
Bluse şi Haine
Preţurile cele mal Ieftine!
M agazin  de  m odă  pen tru  
d a m e  şi bărbaţi
R u d o l f  T r e n t i n a
Sibiiu, Strada Cisnădiei Nr.25.
L a „Croitoria U niversală"
’ î. PS5TRASCÜ
Strada Cisnădiei Nr. 30. S IB IIU . Strada Cisnădiei Nr. 3i.
Telefojf Nr. 172. — =— —
Premiat: 4 
Expea'ţia internaţională d« sodă 
Pari» 1911 
Grand Prix ţi medalia de tor.
Premiat: ,
Expoziţia universală din 
Boma 1911 
Grand Premio ţi medalia de aur
Prin aceasta îmi permit a aduce la cunoştinţa onoratului 
public, că în atelierul meu de prim ul rang , unde sunt ocupaţi 
la 20 de lucrători, primesc şi execut to t felul de haine, atât] 
civile cât şi m ilitare.
Pentru sesonul de toam nă şi iarnă tocmai acum m i-a  
sosit o m are alegere de stofe engleze şi indigene. Croială 
cu gust şi după ultima modă, garantând pentru ori ce lucru.
Serviciu solid şi grabnic. — P reţu ri m oderate.
Sprijiniţi industria română 1 728 18—
0CAZIOTE M ARE DE CRĂCIUN
.  Io
prăvălia de ÎF s jC lS lP  R e l l l  «*-a cisnia mare roşie“
ncMţaminte MSluillu fjillly Sibiiu, [strada Ocnei Nr. 7
pe lângă preţuri ieftine.
Orice p-puci cu preţuri de rsclamS la Crăciun do acum înainte piuit la 10 Iaauarie 1913. 
j P r e ţ u r i l e  t
•58 2 — Ghete pentru cop!! Ch" rMttX »' Box lw  “ ^ « . a  21-25 -  K 
Olicte pentru con.l ’ ! * ’ " * afl 15 Z  " 
Ohcto pentru bnle|i , ,  ,  ’ * f g l? g  “  *
o & £ i £ î £ g ;  5 : 2 ™ d‘ " ' c“ ™ “  •' »»■« -  *■" :
O ic e pentru domni cu Bumbi ,au Idea 7 W),TmuJE ,M Bo* -
Ghete pentru dotnnl Kobrak " • • *
Ohcto pentru domni Oslarla .............................. ....”
Obete pentru domni, formă aneriesal " ’’ ” "
Ghe c pentru domni, formă americană, eu bumbi .i’băler, " ” 
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F r a ţ ii G ö m ö ri í r t deIa £abrioi
M a r e  a l e g e r e  t n
cisme pentru copii şi domni.
O i m a ş l
cu 4, 5, 0, 7, 8 (i 9 c o n t» .
Principiul meu « te :  Câştig puţin, vânzare mare!
In dumineci-ţi i&rb&tori • deichi* Înainte da ameazi p£nX la 10 et*
pentru macini econom ce __  ^
^nerală pentru Ungaria a febricei de macini şi turnatorie de fier K.
Maşinile de îm b lă tit cu m otor, insta­
lările de m ori şi maşinile de săm ănat, 
pe cari le-au liferat firma FRAŢII GO- 
M0R1 sunt bine primite în toată ţara, de 
aceea ne recomandăm onoraţilor economi.
*  B udapesta ,
t n  A  J n  £ « • •  I  ______ __■  _  a
C *
g
Recomandăm maşinile de săm ănat, con­
strucţie tare, cu aparat de săpat ţi sămă- 
9xf cucuruz, sistemul cel mai nou, care 
corespunde întru toate timpului de faţă.
Mai departe recomandăm următoarele ma­
şini speciale: tăvăluguri pentru  zdrobi­
tul pietrişului cu suluri de peatră ţi ci­
lindru ceraător, spre a se folosi Ia petria 
____________________ __ mărunt mai m are; cura si a se mina
^  apă* abur sfn m°tor- Maşini pentru fabricarea de cărămidă, Instalări com- 
. . . p e pentru tiglirii, maşini pentru producerea cimentului » spargerea oietrii.
^ m ^ ă t o n  serioşi can se interesează eompSrStorii cruţ* previziunea a c tu l u i ,  personal pe ţpeeele Dowtre, p*  «caca 
*  ttsşm de noastre, U cercetăm noi acasă ajung ded mai ieftin to p o reh £ ,  magind si s u T « * * *  cei n ^ b L i S
.Tip*v*B* PepmM*, 9Mk.
G arnituri de îm b lă tit ca motor! <Uy* 
tinse cu numeroase premii prime, Iiferăm 
pe lângS deplină garanţie ţi  condiţii avao* 
tagioase de plaţii Rentru instntarea Ie 
purtarea maginiloc de îmblătit trimiteai 
gratis un monteur I< faţa Iocfllnl.
